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Prostorsko načrtovanje je vrsta med seboj usklajenih in dogovorjenih ukrepov glede 
gospodarjenja s prostorom in uravnavanja druţbenoekonomskega razvoja; poznati in 
upoštevati je treba ne le naravne razmere, ekonomski in socialni razvoj, pobude in 
stremljenja lokalnih skupnosti in občanov, ki delajo in bivajo v danem prostoru, 
ampak tudi zastavljene cilje širše skupnosti. Prostorsko načrtovanje v kmetijstvu in 
gozdarstvu v najširšem smislu traja od začetka človeštva, ko si je pračlovek izbral in 
skrčil gozd za prva polja. Danes prostorsko načrtovanje opredeljujemo kot ureditev 
pogojev, ki na posreden način vplivajo na gospodarske razmere in posledično 
ekonomski standard prebivalstva. Kmetijstvo in gozdarstvo imata kot del primarnih 
dejavnosti velik druţbeni pomen in sta zaradi tega pomembna pri prostorskem 
načrtovanju. Uravnoteţen in trajnostni prostorski razvoj kot ena izmed glavnih 
doktrin razvoja naše drţave, prenesena v prostor, pomeni temelj za razvoj kmetijstva 
in gozdarstva ter drugih dejavnosti, potrebnih za kvalitetno ţivljenje prebivalstva. S 
ciljem zaščite svojih interesov in varovanja svojih nepovratnih resursov se morata 
kmetijstvo in gozdarstvo vključevati tako v razvojno, kakor tudi v prostorsko 
načrtovanje. 
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Spatial planning is a set of adjusted and arranged measures on management with 
space and coordination of socio-economic development; man has to know and 
consider not only natural conditions, economic and social development, initiatives 
and tendencies of local communities and members of those communities who work 
and live in a given area, bur also set goals of wider community. Spatial planning in 
agriculture and forestry in the widest sense lasts from the beginning of mankind, 
when the primitive man chose and reclaimed wooden land for first fields. Today we 
define spatial planning as an arrangement of conditions which effect in an indirect 
way the economic circumstances and subsequently the economic standard of 
population. Agriculture and forestry have as a part of primary activity great social 
significance and are therefore important by spatial planning. Balanced and 
sustainable spatial development as one of the main doctrines of development of our 
country turned into space means foundation for development of agriculture and 
forestry and also other activities, needed for the quality of life of population. In the 
aim of protection of its own interests and protection its own irreversible resources 
agriculture and forestry have to be included both in developmental and also in spatial 
planning. 
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1  UVOD 
 
1.1  IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Za funkcioniranje vsake drţave so bistvene tri prvine: ozemlje, prebivalci in 
prisiljujoče organizirana oblast. Drţavno ozemlje je natančno določen prostor, na 
katerem ţivijo prebivalci in kjer drţava uveljavlja  svojo oblast. Prostor je izjemnega 
pomena, ker je relativno nespremenljiv. 
 
Z načrtovanjem prostora drţava v bistvu usmerja vse dejavnosti na določenem 
prostoru, kar nam zagotavlja skladen druţbenoekonomski razvoj. Pri tem razvoju 
postaja varovanje okolja najpomembnejše stransko vprašanje. Evropska unija (EU) 
vsakodnevno še bolj izpostavlja to vprašanje, saj postajajo podnebne spremembe 
vpliven dejavnik na celotnem evropskem ozemlju, čeprav z različnimi vrstami vplivov 
in različnimi stopnjami ranljivosti. 
 
Naslov naloge pove, da bomo v diplomski nalogi preučili pomen kmetijstva in 
gozdarstva v prostorskem načrtovanju v Republiki Sloveniji (RS). Kmetijstvo v 
Sloveniji ustvari okoli 2 % bruto domačega proizvoda. Doktrina uravnoteţenega in 
trajnostnega prostorskega razvoja, prenesena v prostor, pomeni temelj za ţivljenje 
prebivalstva in za razvoj posameznih dejavnosti.  
 
Gozdarstvo je na največjih gozdarskih površinah glavna ali pa celo edina gospodarska 
dejavnost. Gozd pokriva več kot 50 % površja v Sloveniji, zaradi česa je Slovenija 
ena najbolj gozdnatih deţel. Kakšen je obseg pooblastil drţave in lokalnih skupnosti v 
prostorskem načrtovanju na omenjenih področjih, bomo raziskali v diplomski nalogi. 
 
Glede na predmet – prostorsko načrtovanje – so uvodoma opredeljene pristojnosti na 
tem področju, in sicer se odločitve sprejemajo in usklajujejo na več stopnjah: 
pristojnosti so prvotno razdeljene na pristojnosti drţave in občin, temu pa sledi tudi 
sistem prostorskih aktov, ki so bodisi drţavni, občinski ali medobčinski. Prostorski akti 
drţave in občine so splošni pravni akti, s katerima drţava in občina določata moţne 
prostorske ureditve, z zakonom pa so natančno opredeljena razmerja med njimi.  
 
Prostorska akta drţave sta Drţavni strateški prostorski načrt in Drţavni prostorski 
načrt.  
 
Prostorski akti občine so Občinski prostorski načrt (strateški in izvedbeni del) in 
Občinski podrobni prostorski načrti. 
 
V okviru opredelitve vsakega od naštetih prostorskih aktov je določen tudi postopek 
sprejemanja le-tega; postopki se med seboj nekoliko razlikujejo, vsi pa se sprejemajo 
v dveh fazah: najprej kot osnutek (osnutek se razgrne in z dopolnitvami po javni 
razpravi nastane predlog), nato se sprejme kot predlog posameznega prostorskega 
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akta. Pomembno je, da se mora v okviru postopka sprejemanja prostorskega akta – 
razen drţavnega strateškega prostorskega načrta – izvesti postopek celovite presoje 
vplivov na okolje, če tako s sklepom odloči Ministrstvo za okolje in prostor. 
  




1.2  NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Namen in cilj naše raziskave je, da bi v raziskovalni nalogi preučili zakonske podlage, 
ki jih zakonodajalec opredeljuje kot nosilce prostorskega načrtovanja v RS. Pravna 
ureditev RS prek zakonov loči nosilce prostorskega načrtovanja na drţavnem nivoju 
in na nivoju lokalnih skupnosti. Drţava je sicer podala občinam določene omejitve in 
usmeritve prostorskega načrtovanja, kljub temu pa lahko ţe na začetku rečemo, da 
so pooblastila lokalnih skupnosti obseţna. Kakšen je obseg pooblastil drţave v 
primerjavi s pooblastili lokalnih skupnosti, vezanih na kmetijstvo in gozdarstvo, bomo 
raziskali v diplomski nalogi. 
 
V nalogi bomo raziskali tudi nosilce javnih pooblastil, ki odločajo ali soodločajo o 
zadevah urejanja prostora.  
 
Naše delo ne bo usmerjeno samo v raziskavo sedanjega pravnega sistema 
prostorskega načrtovanja, vezanega na kmetijstvo in gozdarstvo, ampak bomo 
skušali skozi raziskavo kritično oceniti sedanje pravno stanje in ugotoviti obstoječe 
šibke točke. Skušali bomo podati tudi predloge izboljšav sistema. Namen in cilj 
raziskave je torej podati odgovore na obstoječe šibke točke obstoječega sistema 
prostorskega načrtovanja v kmetijstvu in gozdarstvu.  
 
Področje prostorskega načrtovanja je do leta 2007 urejal Zakon o urejanju prostora, 
ki pa se je v praksi v delu, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje, izkazal za 
nejasnega in deloma tudi neizvedljivega. Slabosti tega zakona odpravlja novi zakon, 
saj sledi temeljnemu načelu pravne jasnosti, pravne varnosti in predvidljivosti ter 
načelu zaupanja v pravo. Področje kmetijskih zemljišč je tudi v novi ureditvi obdrţalo 
velik del avtonomnosti. Podobno je tudi na področju gozdnih zemljišč. 
 
Pričakujem, da bo najpomembnejši rezultat tega raziskovanja, analiziranja oziroma 
konkretne primerjave predvsem ta, da je zakonodaja s področja prostorskega 
načrtovanja relativno popolna in tudi zelo obširna. Povsem drug zorni kot pa 
predstavlja implementacija zakonodaje v praksi, kjer pogosto prihaja do 
neupoštevanja predpisov in zlorabe javnih pooblastil. Največja teţava za sprejem 
občinskih prostorskih aktov predstavlja zamuda pri izdelavi drţavnega strateškega 
prostorskega načrta.  
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S strateškimi prostorskimi akti drţava strateško načrtuje poselitev in umestitev 
dejavnosti v prostor. Pri tem zasebni interes seveda nima posebnega pomena, saj je 
vodilo drţavnega urejanja predvsem javni interes. Kljub opredelitvi, da se zemljišča, 
primerna za kmetijsko pridelavo, podobno je tudi na področju gozdnih zemljišč, 
določijo v planskih aktih, in kljub moţnosti, da se ta zemljišča v določenih primerih 
lahko namenijo nekmetijski rabi tudi v planskih aktih lokalnih skupnosti, je osrednji 
obseg izjemoma dopustne nekmetijske rabe ostal nespremenjen in usklajevanje 
omejeno. To vsekakor veliko pomeni korak naprej v reševanju enega od treh glavnih 
problemov v urejanju prostora, razpršene gradnje. 
 
1.3  METODE DELA 
 
Za raziskavo sem uporabil zakonske določbe aktualnih področnih zakonov in drugih 
navedenih podzakonskih aktov, avtorska dela iz obravnavanega področja pa so 
literarna osnova za širši vpogled v tematiko. Nekateri med sklopi informacij so črpani 
tudi s spletnih strani Ministrstva za okolje in prostor ter Uradnega lista Republike 
Slovenije.  
 
Metode dela temeljijo na analizi podatkov in abstrakciji za avtorja pomembnejših 
delov gradiva, pa tudi na empiričnem iskanju povezav med raziskovanimi zakoni in 
obravnavanimi publiciranimi deli. Podlaga za izvedbo raziskovalne naloge je posredna 
vpetost v obravnavano območje pri sprejemanju občinskih prostorskih aktov.  
 
1.4  STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA  
 
Diplomska naloga je strukturno zaokroţena v petih sklopih. V prvem poglavju bomo 
skušali predstaviti prostorsko načrtovanje z vidika javnega in zasebnega interesa in 
zastavili izhodišča raziskave. Preučili bomo osnovne pojme upravljanja s prostorom 
ter predstavili osnovno problematiko. 
 
Drugo poglavje je namenjeno pregledu aktov prostorskega načrtovanja na drţavnem 
in lokalnem nivoju. Nemogoče je zamisliti prostorsko načrtovanje brez predstavnikov 
kmetijstva in gozdarstva, ker kmetijska in gozdna zemljišča zavzemajo skoraj 90 % 
vseh zemljišč.  
 
V tretjem in četrtem poglavju bomo ločeno skušali podati odgovore na odprte 
probleme, s katerimi se nosilci kmetijstva in gozdarstva srečujejo pri prostorskem 
načrtovanj srečujejo v RS. 
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2  UREJANJE PROSTORA 
 
2.1  POJEM PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 
 
Prostorsko načrtovanje ima v Sloveniji dolgo tradicijo in kontinuiteto. Vseskozi je 
nihalo med večjo in manjšo vpetostjo v druga načrtovanja, torej od časov prostorskih 
sestavin druţbenih planov do sedanjih, bolj prostoriziranih strategij in planov. Kljub 
številnim poizkusom integracije v celostno načrtovanje se je vedno znova izkazalo, da 
ima prostorsko načrtovanje lastne zakonitosti, ki izhajajo iz prostorskih posebnosti, iz 
potreb po zemljiščih in vidikov trajnosti. 
 
»Prostorsko načrtovanje je osrednja dejavnost na področju urejanja prostora. Z njim 
se usmerja prostorski razvoj, tako da se s prostorskimi akti določa namenska raba 
zemljišč za različne dejavnosti ter bolj ali manj podrobni pogoji za graditev zgradb 
(objektov) in druge posege v prostor, ki trajno spreminjajo njegovo rabo, sestavo ali 
obliko.« (Blaganje, 2008, str. 84) 
 
Najpogostejša razlaga pojma urejanja prostora in prostorskega planiranja se nanaša 
na načrtovalski vidik, pri čemer pa seveda ne smemo izpustiti tudi drugih vidikov, 
med katerimi je po našem mnenju najpomembnejše varovanje okolja. Pri 
prostorskem planiranju je treba poznati in upoštevati naravne razmere, ekonomski, 
socialni razvoj, pobude in stremljenja lokalnih skupnosti in občanov, ki delajo in 
bivajo v danem prostoru. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi zastavljene cilje 
širše lokalne skupnosti. 
 
Pri prostorskem načrtovanju se skuša oblikovati estetska podoba naselja, varovati 
krajinske značilnosti ter naravno in kulturno dediščino. Zakonodaja zato pri 
prostorskem načrtovanju zahteva celovito presojo vplivov na okolje in ocene, ali 
posegi in novi objekti ohranjajo ali degradirajo urbano in krajinsko podobo.  
 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) ureja prostorsko načrtovanje kot del 
urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in 
medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem. Sam pojem 
prostorskega načrtovanja v istem zakonu ima ta pomen, da je prostorsko načrtovanje 
interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi razvojnih usmeritev ob 
upoštevanju javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva ţivali in 
naravnih dobrin, varstva premoţenja in varstva kulturne dediščine načrtuje posege v 
prostor in prostorske ureditve. 
 
Zakonodaja na področju urejanja prostora je v izhodišču opredelila pojem urejanja 
prostora na štirih nivojih. Prvi nivo zajema sistem prostorskega načrtovanja tako na 
nivoju drţave, kot tudi na nivoju lokalnih skupnosti. Drţava kot zakonodajalec je 
vsekakor v pogledu prostorskega načrtovanja vodilni subjekt, saj daje v zakonodaji 
osnovne smernice urejanja prostora na republiški ravni, na podlagi katerih je 
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prenesla nekatere pristojnosti tudi na lokalni nivo upravljanja. To je seveda 
upravičeno, saj drţavni aparat iz središča upravljanja ne more zaznati in učinkovito 
upravljati prostorske zadeve na lokalni ravni. Ob tem si drţava pridrţuje pravico 
nadomestnega ukrepanja v posameznih primerih. 
 
Drugi nivo prostorskega načrtovanja je v tem, da razume drţavo z vidika izvajanja 
ukrepov za uresničevanje prostorskih načrtov, kar pomeni predvsem izvajanje 
sprejetih prostorskih aktov in izvajanje nadzora nad uresničevanjem le-teh. Sprejeti 
prostorski akti so predpisi pristojnih drţavnih in lokalnih organov, ki so prisilne narave 
in jih morajo vsi v prostorske zadeve vpleteni subjekti brezpogojno upoštevati. 
 
Naslednji nivo prostorskega načrtovanja se nanaša na dovoljevanje posameznih 
posegov v prostor, kar se tudi izvaja predvsem na drţavnem nivoju. Lokalne 
skupnosti imajo sicer v različnih postopkih relativno velika pooblastila, vseeno pa si je  
drţava pridrţala pooblastila za dovoljevanje posameznih posegov v prostor. Iz tega je 
razvidno, kako pomembno je področje urejanja prostora z vidika drţavnega 
reguliranja ozemlja. Partikularni interesi lokalnih skupnosti in posameznih zasebnih 
subjektov so na tem področju nedvomno v ozadju. 
 
Četrti in zadnji nivo urejanja prostora po interpretaciji drţave je zagotovitev 
evidentiranja podatkov o posameznih zemljiščih v dveh pogledih. Fizične 
karakteristike  zemljišč se zagotavljajo v zemljiškem katastru, ki ga upravlja poseben 
republiški upravni organ, Geodetska uprava RS. Področje evidentiranja pravic na 
posameznih delih drţavnega ozemlja pa je drţava ţe v zgodovini prenesla na sodno 
raven druţbenega urejanja. Pravice na posameznih zemljiščih se namreč evidentirajo 
v Zemljiški knjigi, ki je del sodnega sistema. To pomeni, da je evidentiranje 
prostorskih podatkov razdeljeno na dve drţavni oblasti: sodno in izvršilno. 
 
Konferenca ministrov, odgovornih za urejanje prostora drţav članic Sveta Evrope, 
CEMAT, je ţe leta 1983 sprejela Evropsko listino o urejanja prostora, ki jo imenujemo 
tudi Torremolinoška listina. Drţavna regulacija urejanju prostora je prilagojena 
Evropski listini o urejanja prostora. Ta listina med drugim določa tudi, da urejanje 
prostora daje geografski izraz gospodarskim, socialnim, kulturnim in ekološkim 
politikam druţbe.  
 
Izpostaviti je treba, da je urejanje prostora eno izmed najbolj konfliktnih področij 
urejanja druţbenih razmerij. Pravno neobvladovanje tega področja bi za druţbo 
pomenilo ogroţanje dveh temeljnih človekovih dobrin: svobode in premoţenja. Na ta 
način bi se delovanje temeljnih druţbenih dejavnosti onemogočilo in bi hkrati sproţilo 
obseţne medčloveške konflikte. Naloge drţave na področju urejanja prostora so torej 
obseţnejše, kot je videti na prvi pogled. Tudi s sociološkega vidika lahko rečemo, da 
sta sistem prostorskega planiranja in sistem varovanja okolja ena najpogostejših tem 
v medijih, saj različni subjekti zaradi različnih interesov neprenehoma prihajajo v 
konflikte.  
''Problem konfliktnosti druţbenih ciljev v urejanju prostora so pri nas doslej 
obravnavali predvsem sociologi, in sicer kot protislovje druţbenega razvoja. 
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Intenzivno so preučevali konfliktnost gospodarske rasti in ohranjanja naravnega 
okolja. Ekonomisti so preučevali prostore oziroma okolja ekstremnih učinkov, ki jih 
lokacija daje proizvodnji. Šele v šestdesetih letih dvajsetega stoletja se je problem 
izčrpavanja in onesnaţevanja naravnega okolja začel obravnavati kot resna groţnja 
človekovemu okolju in kot konfliktnost ciljev nadaljnjega gospodarskega razvoja.'' 
(Premzl, 1994, str. 1)  
 
Kot vidimo, prihaja v pogledu urejanja prostora do kolizije med gospodarskim 
napredkom in ohranitvijo okolja. Gospodarski napredek naj bi povečeval gospodarsko 
blaginjo prebivalstva, hkrati pa se na račun ekonomskih učinkov uničuje okolje. 
 
Vsekakor je politika urejanja prostora tista, ki mora torej najti ravnoteţje med tema 
dvema nasprotujočima si vidikoma urejanja okolja. 
 
2.2  POTREBE IN INTERESI V PROSTORSKEM NAČRTOVANJU 
 
Izredno veliko povečevanje obsega industrijske proizvodnje v zadnjih letih in 
povečevanje svetovne populacije je postavilo vprašanje urejanja prostora v povsem 
novo dimenzijo. Splošno gledano smo se začeli zavedati, da je prostor zelo teţko 
obnovljiva dobrina, do katere se moramo obnašati izredno racionalno. Praktično ni 
sestanka ali srečanja na vrhu, na katerem ne bi prišli do zaključka, da so okoljski 
problemi z onesnaţevanjem postali globalni problem, s katerim se mora človeštvo 
spopasti z zdruţenimi močmi, sicer bodo prihodnje generacije prevzele degradiran in 
ekološko uničen planet. 
 
V prostoru moramo bolj kot kadarkoli do sedaj zagotoviti naslednje moţnosti (Premzl,  
1994, str. 5): 
 
- za ohranitev naravnega okolja; 
- za gospodarski razvoj, eksploatacijo naravnih virov in razvoj proizvodnih 
zmogljivosti;  
- za poselitev prebivalstva in zagotavljanje vseh potrebnih spremljajočih funkcij in 
objektov; 
- za celovit druţbeni razvoj.  
 
Med naštetimi moţnostmi je potrebno najti pravo ravnoteţje, saj lahko zloraba ene 
moţnosti zavre ali celo uniči razvoj druge moţnosti. Lahko rečemo, da RS od svojega 
nastanka usmerja vse sile predvsem v gospodarski razvoj, okoljske probleme pa 
dopušča predvsem na deklarativni ravni. Evropske integracije in posledice hitrega 
industrijskega razvoja so okoljske probleme postavile v prvi plan.  
 
Naša zakonodaja predvideva, da se prostor formalno ureja s planskimi akti in 
ustrezno politiko prostorskega načrtovanja. Prostorsko načrtovanje pa naj ne bi bilo 
zgolj izvajanje predpisov in usklajevanje druţbenih dejavnosti, ne da bi pri tem 
upoštevali interese ljudi. V pogojih prenaseljenosti in ekološkega obremenjevanja 
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prostora bi moral priti v ospredje predvsem javni interes, ki pa je pogosto 
diametralno nasproten zasebnemu interesu. Javna korist mora imeti pri urejanju 
prostora prednost pred koristmi posameznika, hkrati pa pravice posameznika ne 
smejo omejevati enakih pravic drugih subjektov.  
 
»Upoštevati je potrebno tudi podatke o dejanski rabi prostora in primernost zemljišč 
za različne namenske rabe. S prostorskim načrtovanjem je namreč potrebno 
omogočiti na eni strani varstvo okolja, ohranjanje narave in varovanje drugih javnih 
dobrin, na drugi strani pa zagotoviti pogoje za graditev zgradb (objektov) in druge 
trajne spremembe v prostoru, ki so potrebni za bivanje in opravljanje različnih 
dejavnosti. Pri tem je potrebno upoštevati tudi razvojne načrte javnega sektorja, npr. 
prometa, zvez, energetike, upravljanja z mineralnimi surovinami, vodarstva, šolstva, 
zdravstva, kulture, javne uprave idr. ter interese zasebnih nosilcev razvojnih 
interesov v prostoru, zlasti gospodarstva.« (Blaganje, 2008, str. 86) 
 
To drţi, saj posameznik, ki je omejen s svojimi koristmi, ne more identificirati javnih 
potreb v enakem obsegu, kot je to sposobna skupnost z javnimi sluţbami. Kljub temu 
lahko rečemo, da se naša regulativa obrača v smer gospodarskih interesov 
posameznih subjektov, saj ti zagotavljajo gospodarsko rast in splošno blaginjo 
prebivalstva. 
 
2.3  PROBLEMI PROSTOSKEGA NAČRTOVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Nedvomno predstavlja razpršena gradnja, natančneje razpršena gradnja posameznih 
objektov zunaj ureditvenih območij naselij,  praviloma na obrobjih naselij in v prosti 
krajini med gozdnimi in kmetijskimi zemljišči oziroma na njih največji problem 
urejanja prostora v RS.  
 
Razpršena gradnja v našem prostoru je res trn v peti prostorskim načrtovalcem in 
urbanistom. Tako stanje je posledica šibke regulative prejšnjega političnega sistema, 
katerega rezultati se vlečejo tudi v sedanjost. Drţava bi se morala zavedati, da je 
prostor edini element v njenem sklopu (teritorij, populacija, oblast), ki je strateško 
zares pomemben. Prebivalci v okviru določenega sistema se preseljujejo, oblast se 
menjuje, samo teritorij je element, ki je relativno nespremenljiv. 
 
Zavzemamo nespremenljivo stališče, da bi morala drţava največjo politično pozornost 
nameniti prostorski problematiki. Razpršeno gradnjo so namreč kumulirali in pospešili 
nenadzorovani in nesankcionirani posegi v prostor, ki so jih dolga desetletja izvajali 
drţavljani. Kazni za nelegalne posege v prostor so bile majhne, zato so graditelji 
posiljevali prostor in izsiljevali drţavo z nefunkcionalnimi, estetsko nesprejemljivimi, 
prevelikimi in komunalno neopremljenimi gradnjami na vseh nivojih prostora. Stanje 
je v tem trenutku z vseh navedenih vidikov v RS milo rečeno katastrofalno. 
 
Sedanjo zakonodajo, ki je kontinuiteta prejšnje, bomo opisali v nadaljevanju. Ţe v tej 
točki naše raziskave pa lahko trdimo, da je sam koncept urejanja prostora in gradnje 
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na prostoru RS konfuzen, arbitraren in nesprejemljiv. Drţava se namreč urejanja 
prostora šele zadnji čas loteva z nekoliko tršo roko, saj je stanje na tem področju 
zares ţe alarmantno. Drugi problemi, ki se poleg ţe navedenega pojavljajo pri 
urejanju prostora v RS, so naslednji: 
 
- zagotavljanje trajno uravnoteţenega razvoja; 
- sanacija degradiranih območij; 
- premajhna ponudba komunalno urejenih zemljišč; 
- ekonomsko nesprejemljive cene komunalne opreme; 
- podreguliranost prostorskih planov; 
- nejasna razmerja med drţavo in lokalnimi skupnostmi; 
- zamudni upravni postopki; 
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3  PROSTORSKI AKTI 
 
3.1  ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU 
 
Vse aktivnosti človeka in narave se odvijajo v prostoru. Prostorsko načrtovanje je 
zato odgovorna in temeljna dejavnost, saj v veliki meri vpliva na ljudi oziroma 
opravljanje njihovih dejavnosti. 
 
Prostorsko načrtovanje, to je načrtovanje posegov v prostor, je do leta 2007 urejal 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1 – v 
nadaljnjem besedilu: ZUreP-1). Ta zakon je poleg prostorskega načrtovanja urejal 
tudi prostorske ukrepe, opremljanje zemljišč za gradnjo ter opravljanje dejavnosti 
prostorskega načrtovanja. 
 
Sistem prostorskega načrtovanja, kot ga je urejal omenjeni zakon, ni v celoti 
upošteval zahtev, ki izhajajo iz prava EU, prav tako pa tudi ni v celoti sledil sodobnim 
spoznanjem na tem področju. Slabosti omenjenega zakona se nanašajo na tri 
vsebinske sklope: na razmerje med različnimi prostorskimi akti in njihovo vsebino; na 
postopek njihovega sprejemanja ter na vprašanje presoje njihove okoljske 
ustreznosti v okviru celovite presoje vplivov na okolje (Poročevalec Drţavnega zbora 
RS, 2006). 
 
Pri prostorskem načrtovanju se odločitve sprejemajo in usklajujejo na več stopnjah, 
slediti pa mu mora tudi sistem prostorskih aktov in razmerja med njimi. Po mnenju 
predlagatelja so za prostorsko načrtovanje potrebne tri vrste prostorskih aktov; z 
njimi se formalizirajo usklajeni interesi glede posegov v prostor na določenem 
območju. Prostorski akti so odraz postopnosti v procesu prostorskega načrtovanja, s 
strateškim prostorskim aktom pa se tako določi zasnova posegov v prostor na 
določenem območju. Naslednji je prostorski akt, s katerim se posegi v prostor na 
določenem območju določijo zelo natančno – za vsako parcelo je mogoče ugotoviti, 
ali je zazidljiva ali ne. Na koncu pa se s podrobnim prostorskim aktom določijo pogoji 
in merila za izvedbo omenjenih posegov (Poročevalec Drţavnega zbora RS, 2006). 
 
Strategija prostorskega razvoja drţave oziroma občine, ki ju ZUreP-1 opredeljuje kot 
strateška prostorska akta, sta po mnenju predlagatelja preveč abstraktna akta in ne 
izpolnjujeta temeljne funkcije strateškega prostorskega akta, in sicer določitve 
zasnove posegov v prostor na posameznih območjih. Omenjeno funkcijo deloma 
zasleduje prostorski red, ki ga ZUreP-1 hkrati opredeljuje tudi kot prostorski 
izvedbeni akt; to je akt, s katerim naj bi se določali pogoji in merila za izvedbo 
posegov v prostor. ZUreP-1 ureja še lokacijski načrt, ki pa ga veţe na znanega 
investitorja (Poročevalec Drţavnega zbora RS, 2006). 
 
Sistem prostorskih aktov mora zakon urejati pregledno, prav tako pa tudi racionalno. 
To pomeni, da lahko drţava in občine s čim manjšimi stroški in v čim krajšem času 
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pripravijo in sprejmejo svoje prostorske akte, hkrati pa mora zakon prostorske akte 
urediti tako, da bodo ti jasno in razumljivo določali moţne prostorske ureditve 
(gradnje objektov ali drugih posegov v prostor) ter pogoje in merila za njihovo 
izvedbo.  
 
Po uveljavitvi ZUreP-1 se je izkazalo, da sistem prostorskih aktov drţave in občine, 
kot ga ureja omenjeni zakon, ne sledi v celoti omenjenim izhodiščem – funkcija in 
vsebina posameznih vrst prostorskih aktov namreč nista dovolj jasni, zato tudi sistem 
prostorskih aktov ni dovolj pregleden in natančen.  
 
Zakonodajalec je pripravil novo zakonsko ureditev tega vprašanja, saj je izhajal iz 
dejstev, da zaradi omenjenih razlogov veljavna ureditev sistema prostorskih aktov 
drţave in občin v ZUreP-1 ni ustrezna (Poročevalec Drţavnega zbora RS, 2006). 
 
Zakonodajalec ocenjuje tudi, da je tudi ureditev postopka sprejemanja prostorskih 
aktov v veljavnem zakonu pomanjkljiva. Pri prostorskem načrtovanju gre za 
usklajevanje različnih, pogosto nasprotujočih si interesov, prav zato pa mora zakon 
natančno urejati postopek sprejemanja prostorskih aktov. V praksi se je pokazalo, da 
je postopek sprejemanja prostorskih aktov, zlasti občinskih (strategije prostorskega 
razvoja občine, prostorskega reda in lokacijskega načrta), tako kot ga ureja ZUreP-1, 
teţko izvedljiv. Kot eno osrednjih vprašanj se je pri tem pokazalo vprašanje 
uskladitve omenjenih prostorskih aktov občine s smernicami nosilcev urejanja 
prostora. To se nanaša na različna ministrstva, nosilce javnih pooblastil in izvajalce 
javnih sluţb. Po oceni predlagatelja to vprašanje v ZUreP-1 ni zadovoljivo urejeno, 
poglavitna pomanjkljivost je namreč ne dovolj pregledna in natančna ter tudi ne 
dovolj racionalna ureditev postopka usklajevanja (Poročevalec Drţavnega zbora RS, 
2006).  
 
Tretji razlog za sprejem zakona se nanaša na celovito presojo vplivov prostorskih 
aktov drţave/občine na okolje. Po uveljavitvi ZUreP-1 in Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1) se je izkazalo, da je ureditev celovite presoje na okolje v ZVO-1 treba 
dopolniti oziroma spremeniti, ker je presplošna. Spremeniti jo je treba v delu, ki se 
nanaša na presojo vplivov prostorskih aktov na okolje. Novi zakon zato v okviru 
postopka priprave oziroma sprejemanja prostorskih aktov ureja tudi postopek 
celovite presoje vplivov prostorskih aktov na okolje (Poročevalec Drţavnega zbora 
RS, 2006). 
 
Temeljni cilji novega zakona so: jasno urediti sistem prostorskih aktov drţave in 
občine in razmerje med njimi ter v tem okviru natančno opredeliti tudi njihovo 
vsebino, postopek njihovega sprejemanja in tudi postopek celovite presoje njihovih 
vplivov na okolje (Poročevalec Drţavnega zbora RS, 2006).  
 
Temeljno načelo, ki ga je predlagatelj upošteval pri pripravi zakona, je načelo pravne 
jasnosti. Z njim sta povezani načelo pravne varnosti in predvidljivosti ter načelo 
zaupanja v pravo. Prostorski akti so oblastni akti, s katerimi pristojni organi drţave in 
občin odločajo o načinu uţivanja lastninske pravice na posameznih parcelah. 
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Neposredna podlaga za takšno zakonsko ureditev je v določbi 67. člena Ustave RS. 
Ta člen zakonodajalcu nalaga, da z zakonom določi način uţivanja lastnine zaradi 
zagotavljanja njene socialne, gospodarske in ekološke funkcije.  
 
Zato je za lastnike in druge zainteresirane ključnega pomena, da zakon jasno uredi 
vsa materialna in procesna vprašanja, povezana s pripravo in sprejemom prostorskih 
aktov, saj je le tako mogoče zagotoviti tudi učinkovito implementacijo zakona ter s 
tem tudi uresničiti omenjena načela (Poročevalec Drţavnega zbora RS, 2006).  
 
Z omenjenim je tesno povezana tudi jasna opredelitev pojmov ter jezika zakona. 
Zakonodajalec je zato posebej opredelil pomen ključnih pojmov, ki so uporabljeni v 
zakonu, pri oblikovanju posameznih rešitev pa je bil tudi ves čas pozoren na uporabo 
jasnega in razumljivega jezika (Poročevalec Drţavnega zbora RS, 2006). 
 
V novem zakonu prostorsko načrtovanje temelji na sklopu temeljnih načel, ki so 
pomembna pri razlagi zakona. Ta načela namreč prikazujejo temeljne usmeritve, ki 
so vodile predlagatelja pri pripravi zakona. To so načelo trajnostnega prostorskega 
razvoja, načelo usmerjanja razvoja naselij, načelo javnosti, načelo ohranjanja 
arhitekturnih krajin, načelo prevlade javne koristi, načelo prenove in varstva kulturne 
in naselbinske dediščine ter načelo strokovnosti (Poročevalec Drţavnega zbora RS, 
2006).  
 
Načelo trajnostnega prostorskega razvoja določa, da morata drţava in občina s 
prostorskim načrtovanjem omogočati rabo prostora, ki ob dolgoročnem varovanju 
okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin ter varstvu kulturne 
dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije in ne ogroţa 
zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. 
 
Načelo javnosti določa, da morajo pristojni drţavni in občinski organi pri prostorskem 
načrtovanju omogočati izraţanje interesov posameznikov in skupin prebivalstva. 
Določa tudi, da morajo ti organi omogočiti udeleţbo vseh zainteresiranih oseb v 
postopkih pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov, del tega načela pa je tudi 
pravica vsakogar, da je obveščen o postopkih priprave prostorskih aktov ter da v teh 
postopkih lahko sodeluje s pobudami, mnenji in na drugačne načine, skladno z 
določbami tega zakona. Tretji del te pravice pa je pravica vsakogar do vpogleda v 
prostorske akte in v druge dokumente, povezane s prostorskim načrtovanjem, 
skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. 
 
Načelo usmerjanja razvoja naselij izhaja iz prepričanja, da se morajo naselja razvijati 
na prostih površinah znotraj obstoječih območij naselij, pri tem pa ima prenova 
prednost pred novogradnjo. Določa tudi, da se z razvojem naselij ne smejo občutno 
slabšati bivalni pogoji v naseljih, prav tako pa se morajo v čim večji meri ohranjati 
obstoječe zelene površine. Načrtovanje širitve naselij in s tem povezanih posegov v 
prostor pa je dovoljeno le pod omejenimi pogoji. 
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Načelo prevlade javne koristi določa, da morajo pristojni drţavni in občinski organi pri 
prostorskem načrtovanju usklajevati posege v prostor tako, da upoštevajo javne 
koristi in zasebne interese. Te morajo med seboj skrbno pretehtati, pri čem prevlada 
izkazana javna korist nad zasebnimi interesi. 
 
Načelo ohranjanja arhitekturnih krajin določa, da je te pri prostorskem načrtovanju 
treba razpoznavno ohranjati in razvijati, in sicer podobno, kot določa tudi načelo 
prenove in varstva kulturne in naselbinske dediščine: da se morajo posegi v prostor 
usmerjati in načrtovati tako, da se pri tem ohranjajo in prenavljajo objekti obstoječe 
kulturne in naselbinske dediščine skupaj z območji, ki so z objekti funkcionalno 
neposredno povezani. 
 
Načelo strokovnosti poudarja, da morajo prostorski akti temeljiti na strokovnih 
dognanjih o lastnostih in zmogljivostih prostora. Pripravljeni morajo biti v skladu s 
strokovnimi metodami prostorskega načrtovanja ter kakovostnega urbanističnega, 
arhitekturnega in krajinskega oblikovanja. 
 
Predlagatelj je pri pripravi zakona izhajal iz opisane ocene stanja, zato zakon ureja tri 
temeljne vsebinske sklope. To so sistem prostorskih aktov drţave in občin, postopki 
njihovih sprejemanj ter postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje 
(Poročevalec Drţavnega zbora RS, 2006). 
 
Namen zakona, ki ga je navajal zakonodajalec ob pripravi in sprejetju, je preureditev 
področja urejanja prostora v širšem pomenu besede, ki obsega prostorsko 
načrtovanje, ukrepe za omogočanje realizacije prostorskih ureditev, opremljanje 
zemljišč  za gradnjo, reguliranje dejavnosti prostorskega načrtovanja ter vzpostavitev 
prostorskega informacijskega sistema. 
  
Kot smo ţe navajali, so pristojnosti v zadevah urejanja prostora razdeljene med 
lokalne skupnosti, drţavo in nosilce urejanja prostora. Čeprav ima drţava izvirno 
pravico urejati vsa zakonska področja, je zaradi specifičnosti predmeta predala velik 
del pristojnosti tudi lokalnim skupnostim. V tem poglavju bomo podrobneje raziskali 
pristojnosti drţave, ki so podlaga za reguliranje prostora. 
 
Tako drţava kot občine pripravljajo in sprejemajo vsaka svoje prostorske akte, 
izvajajo prostorske ukrepe in izvršujejo druge pristojnosti, ki jih določata ZUreP in 
ZPNačrt. Kadar lokalna skupnost ne izvršuje zadev urejanja prostora iz svoje 
pristojnosti, določata zakona nadomestno ukrepanje drţave. V takem primeru lahko 
drţava pod pogoji, določenimi v zakonu, izvrši te zadeve namesto lokalne skupnosti 
na stroške lokalne skupnosti (ZUreP-1, 15. člen in ZPNačrt, 13. člen). 
 
Urejanje prostora je po ZUreP in ZPNačrt prostorsko načrtovanje in uveljavljanje 
prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje 
opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov.  
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Prostorsko načrtovanje je dejavnost, ki se izvaja v javnem interesu. Cilj prostorskega 
načrtovanja je tako omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in 
usklajevanjem različnih razvojnih potreb z javnimi koristmi (ZPNačrt, 3. člen). 
 
Drţava mora v zadevah urejanja prostora – zlasti pri načrtovanju razvoja dejavnosti v 
prostoru in njihovi prostorski razmestitvi, ki se  nanašajo na izrabo virov, na skupno 
komunalno mreţo ter v zvezi z varovanjem okolja in kulturne dediščine – sodelovati z 
lokalnimi skupnostmi. Lokalne skupnosti imajo na svojem področju informacije o 
potrebah in moţnostih razvoja. Ker centralne drţavne sluţbe ne razpolagajo s podatki 
lokalnega pomena, mora drţava zaradi racionalnosti sodelovati z lokalnimi sluţbami. 
 
ZPNačrt v razmejitvi med javnim in zasebnim interesom daje prednost javnemu 
interesu. Vendar bi moral biti zasebni interes po našem mnenju v tem zakonu 
varovan zgolj na deklarativni ravni. Vedeti namreč moramo, da so zasebni interesi v 
zemljiških zadevah navadno v prednosti, ker se predvsem v manjših občinah zakoni 
prilagajajo interesom manjših interesnih skupin. 
 
3.2  DRŢAVNI STRATEŠKI PROSTORSKI NAČRT 
 
Po 22. členu ZPNačrt je drţavni strateški načrt temeljni drţavni dokument, s katerim 
se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja drţave ter določijo usmeritve za 
načrtovanje prostorskih ureditev drţavnega in lokalnega pomena. Cilji in izhodišča 
izhajajo iz namena zagotavljanja usklajenega in učinkovitega prostorskega razvoja ob 
smotrni rabi naravnih, prostorskih in drugih razvojnih potencialov, iz razvojnih potreb 
drţave in ob upoštevanju javnih koristi na področju varstva okolja, ohranjanja 
narave, trajnostne rabe naravnih dobrin, varstva kulturne dediščine ter ohranjanja 
človekovega zdravja. 
 
Drţavni strateški prostorski načrt v primerjavi s predhodno Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije, ki poleg ciljev prostorskega razvoja drţave določa le zasnove 
razvoja prostorskih sistemov – poselitve, krajine in gospodarske infrastrukture – in 
ostaja na izrazito abstraktni ravni, določa zasnove posameznih drţavnih ureditev, ki 
izhajajo iz nacionalnih programov, strategij in drugih razvojnih aktov in drţavnih 
dokumentov, s katerimi se določa celovita drţavna razvojna politika na posameznih 
področjih, usklajena z varstvenimi zahtevami. 
 
V ZPNačrt je določeno, da se za drţavni strateški prostorski načrt zagotovi pripravo 
poročila o vplivih izvedbe tega načrta, v katerem se opišejo in ovrednotijo vplivi 
njegove izvedbe na gospodarski in socialni razvoj drţave ter doseganje okoljskih 
ciljev. 
 
Priprava drţavnega strateškega prostorskega načrta se prične s sklepom, ki ga 
sprejme vlada. Osnutek drţavnega strateškega prostorskega načrta pripravi pristojno 
ministrstvo na podlagi prikaza stanja prostora ter programov, strategij in drugih 
razvojnih aktov in dokumentov, s katerimi se določa celovita drţavna politika razvoja 
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drţave in drţavna politika na posameznih področjih (energetika, promet, obramba, 
elektronske komunikacije, varstvo okolja, upravljanje z vodami ipd.).   
 
V 16. členu ZPNačrt je določeno, da se za drţavni strateški prostorski načrt kot edini 
prostorski akt postopek celovite presoje vplivov na okolje ne izvaja. Zaradi tega za 
osnutek ministrstvo pripravi poročilo o presoji vplivov izvedbe tega načrta s stališča 
upoštevanja trajnostnega razvoja. 
 
V tem poročilu se opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe drţavnega strateškega 
prostorskega načrta  na gospodarski in socialni razvoj drţave ter doseganje okoljskih 
ciljev, pri čemer zakon v 24. členu za vsako od teh treh kategorij določa, katere 
parametre se vrednoti in opisuje. Za gospodarski razvoj so to gospodarska rast, 
konkurenčnost in zaposlenost, za socialni razvoj druţbeni, kulturni in demografski 
razvoj, za okoljski vidik pa so okoljski cilji, določeni z Zakonom o varstvu okolja. 
 
Druga faza priprave drţavnega strateškega prostorskega načrta predvideva 
sodelovanje ostalih ministrstev in občin, ki v roku 30 dni nanj pošljejo svoje pripombe 
in predloge. Ta stališča in predloge mora ministrstvo preučiti, do njih zavzeti stališče, 
ga posredovati ostalim ministrstvom in občinam in objaviti v svetovnem spletu ter na 
njegovi podlagi pripraviti predlog, ki ga skupaj z dopolnjenim poročilom o presoji 
vplivov pošlje v potrditev vladi, ta pa ga posreduje v sprejem Drţavnemu zboru. 
 
''Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja druţbenih, gospodarskih in okoljskih 
dejavnikov prostorskega razvoja. V skladu z načelom vzdrţnega prostorskega 
razvoja, ki je njeno temeljno načelo, prostorska strategija uveljavlja smotrno rabo 
prostora ter varnost ţivljenja in dobrin. Poudarja prizadevanja za ohranitev 
prepoznavnosti prostora  in krepitev identitete Slovenije in njenih lokalnih oziroma 
regionalnih identitet, kar v razmerah evropske konkurence ponuja primerjalne 
prednosti.'' (Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana, 2004, str. 8) 
 
3.3  DRŢAVNI PROSTORSKI NAČRT 
 
Po 27. členu ZPNačrt je namen drţavnega prostorskega načrta načrtovanje 
prostorske ureditve drţavnega pomena iz drţavnega strateškega prostorskega 
načrta. V drţavnem prostorskem načrtu se konkretizirajo cilji, usmeritve in zasnove 
prostorskih ureditev iz drţavnega strateškega prostorskega načrta. Drţavni prostorski 
načrt se pripravlja za več prostorskih ureditev druţbenega pomena hkrati na širšem 
območju, praviloma na območju razvojne regije, in predstavlja podlago za pripravo 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prejšnja zakonodaja v ZUreP-1 ni 
določala drţavni prostorski načrt kot prostorski akt.  
 
Bistvena razlika med drţavnim prostorskim načrtom in drţavnimi lokacijskimi načrti je 
v tem, da so se drţavni lokacijski načrti pripravljali le za posamezno ureditev ali celo 
za njen posamezni del, drţavni prostorski načrt pa se bo pripravljal za več ureditev 
hkrati. To omogoča celovito in usklajeno obravnavanje vseh ureditev drţavnega 
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pomena na določenem območju v določenem časovnem obdobju in v okviru enega 
samega postopka. Evropski pravni red narekuje, da mora biti zagotovljena celovita 
presoja njihovih skupnih vplivov na okolje, ki še posebej zavrača delitev prostorskih 
ureditev na posamezne dele, ker takšna delitev onemogoča konkretno presojo 
oziroma presoja posameznih delov ne daje realnih rezultatov. 
 
Drţavni prostorski načrt se pripravlja za območje celotne razvojne regije, prostorski 
reţim, ki ga določa sprejeti drţavni prostorski načrt, pa velja le na območjih posebnih 
drţavnih prostorskih ureditev, ki se z njim načrtujejo. Ta območja so tako natančno 
določena, da je njihove meje moţno določiti v naravi in prikazati v zemljiškem 
katastru. 
 
Pogoji umeščanja objektov v prostor se določajo na podlagi njihove namembnosti, 
lege, velikosti in oblikovanja ter glede varstva kulturne dediščine, ohranjanja narave, 
varstva okolja ipd., in sicer do takšne natančnosti, da bodo ureditve ustrezno 
umeščene v prostor, podrobnejše načrtovanje pa bo prepuščeno investitorjem v 
okviru priprave projektne dokumentacije. Če pa za posamezno prostorsko ureditev, ki 
se načrtuje z drţavnim prostorskim načrtom, teh pogojev glede na predviden rok  
njihove izvedbe v času sprejemanja tega načrta še ne bo mogoče določiti, se jih bo 
določilo kasneje z dopolnitvami drţavnega prostorskega načrta, ki bodo izvedene po 
posebnem skrajšanem postopku. 
 
Postopek sprejemanja drţavnega prostorskega načrta je precej bolj kompleksen kot 
postopek sprejemanja drţavnega strateškega prostorskega načrta, ker je drţavni 
prostorski načrt izvedbeni prostorski akt, na podlagi katerega se izdajajo gradbena 
dovoljenja, in ker zanj tudi ne velja izjema glede celovite presoje vplivov na okolje. 
 
Na podlagi 29. člena ZPNačrt se postopek priprave drţavnega prostorskega načrta 
prične na podlagi sklepa, ki ga na podlagi uredbe, s katero je sprejela časovni načrt 
izvajanja drţavnega strateškega prostorskega načrta, sprejme vlada. V primeru 
spremembe in dopolnitve drţavnega prostorskega načrta skladnost s časovnim 
načrtom izvajanja drţavnega strateškega prostorskega načrta seveda ni potrebna. 
 
Postopek priprave se nadaljuje tako, da po sprejetju sklepa vlada pozove resorje in 
svete regij, da glede na svoje časovne prioritete podajo razvojne potrebe, kot 
izhajajo iz regionalnih razvojnih potreb in se nanašajo na načrtovanje prostorskih 
ureditev drţavnega pomena. Na podlagi te mnoţice podatkov (prikaza stanja 
prostora, strateškega prostorskega načrta in izkazanih razvojnih potreb) ministrstvo 
pripravi osnutek drţavnega prostorskega načrta. 
 
Naslednjo fazo predstavlja pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora v roku 30 
dni, če jih ne izdajo v tem roku, se šteje, da jih nimajo. V tem času pa ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja, tudi odloči, ali je potrebno izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje. 
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Na podlagi pridobljenih smernic ministrstvo dopolni osnutek in z njim omogoči 
seznanitev javnost tako, da v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, v tem 
času zagotovi tudi njegovo javno obravnavo. V kolikor so bile pripravljene variantne 
rešitve, se v okviru javne razgrnitve razgrnejo vse variantne rešitve z obrazloţitvijo 
predloga izbora rešitve. 
 
Po preučitvi pripomb in predlogov javnosti in občin ministrstvo v roku 30 dni po 
končani razpravi zavzame stališča in na podlagi teh stališč pripravi predlog drţavnega 
prostorskega načrta ter ga pošlje tistim nosilcem urejanja prostora, ki so nanj podali 
smernice, da zdaj k njemu podajo svoje mnenje, v katerem se opredelijo do tega, 
kako je ministrstvo upoštevalo njihove smernice. V primerih, ko je za drţavni 
prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna 
ministrstva v svojih mnenjih opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov drţavnega 
prostorskega načrta na okolje s stališča svoje pristojnosti in jih hkrati pošljejo 
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ta pa nato skladno z ZVO-1 izda ali pa 
zavrne izdajo sklepa o sprejemljivosti vplivov njegove izvedbe na okolje. 
 
Na podlagi pridobljenih mnenj ministrstvo pošlje predlog drţavnega prostorskega 
načrta v sprejem vladi, ki sprejme drţavni prostorski načrt z uredbo. 
 
Za nekatere primere naknadnih dopolnitev ţe sprejetega drţavnega prostorskega 
načrta s prostorskimi izvedbenimi pogoji ZPNačrt v 35. členu tudi določa poseben 
skrajšani postopek. 
 
3.4  NAČRTOVANJE PROSTORSKIH UREDITEV LOKALNEGA POMENA V 
OBMOČJU DRŢAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
 
Moţnost, da občina načrtuje prostorske ureditve iz svoje pristojnosti v območju 
drţavnega prostorskega načrta, je ena od večjih novosti v odnosu na prejšnjo 
zakonodajo. Pri načrtovanju določenih prostorskih ureditev iz svoje pristojnosti 
drţava na določenem prostoru posledično ta prostor izvzame iz kakršnekoli 
pristojnosti občinskega prostorskega urejanja, kar predstavlja velik del skupne 
površine relativno majhnih občin na območju drţavnih prostorskih ureditev. 
 
To predstavlja za občine precejšnjo oviro, sploh ob zavedanju, da je ta prostor z 
izvedbo drţavnih prostorskih ureditev deloma ţe razvrednoten in zato neprimeren za 
nekatere oblike nadaljnjega načrtovanja, prav tako pa so ureditvena območja 
prostorskih ureditev drţavnega pomena praviloma dosti večja od samih površin teh 
ureditev, potem ko pa so enkrat izvedena, pa so deli teh območij pogosto v 
lastninsko in upravljavsko breme drţavi ali investitorju. 
 
Način aktiviranja teh zemljišč v korist občin, v območju katerih se nahajajo, je 
opredeljen v 36. členu ZPNačrt tako, da občina, ki namerava načrtovati prostorske 
ureditve iz svoje pristojnosti na območju drţavnega prostorskega načrta, vladi pošlje 
pobudo, v kateri opredeli območje, na katerem namerava načrtovati, opiše 
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načrtovano prostorsko ureditev in utemelji potrebe po poseganju v območje 
drţavnega prostorskega načrta.  
 
Vlada v roku 60 dni preveri moţnost izvedbe in uporabe iz drţavnega prostorskega 
načrta določenih prostorskih ureditev z vidika ureditev, ki jih namerava načrtovati 
občina, in le-tej bodisi izda soglasje bodisi njeno pobudo zavrne. V primeru da vlada 
ne odloči v tem roku, se šteje, da z načrtovanjem soglaša. Če vlada s tovrstnim 
načrtovanjem soglaša, občini v soglasju predpiše tudi predhodne pogoje za 
načrtovanje, pri čemer se ti pogoji ne štejejo za smernice oziroma mnenja 
ministrstev v postopku priprave občinskega prostorskega akta. Po sprejemu 
občinskega prostorskega akta vlada s sklepom ugotovi, ali drţavni prostorski načrt 
zaradi takega občinskega prostorskega akta za določeno ureditev na določenem 
območju preneha veljati. 
 
Pri drţavnih prostorskih ureditvah gre največkrat za objekte in omreţja gospodarske 
javne infrastrukture, katerih varno, zanesljivo in nemoteno delovanje in uporaba je 
najvišjega pomena. Zaradi tega je bilo ob omogočanju načrtovanja prostorskih 
ureditev lokalnega pomena v območju drţavnega prostorskega načrta pomembno 
vgraditi zadosti varnostnih mehanizmov, da takšno načrtovanje ne bi bilo v škodo 
drţavnih prostorskih ureditev. 
 
Varnostni mehanizmi, ki to omogočajo, so naslednji: 
 
- moţnost zavrnitve občinske pobude s strani drţave; 
- izdaja predhodnih pogojev načrtovanja; 
- institut smernic in mnenj pri pripravi občinskega akta; 
- potrjevanje občinskega prostorskega akta s strani ministrstva ali vlade.  
 
3.5  OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 
 
V 38. členu ZPNačrt je določen namen občinskega prostorskega načrta: z njim se ob 
upoštevanju usmeritev iz drţavnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in 
varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, podrobneje 
načrtujejo posamezne prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji 
umeščanja posegov v prostor, ki jih s skupnim pojmom imenujejo prostorski 
izvedbeni pogoji. 
 
Z njim se prav tako določijo pogoji glede namembnosti posegov, lege, velikosti in 
oblikovanja ter pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo. Določijo se tudi prostorski ukrepi po tem zakonu. 
 
Občinski prostorski načrt je edini obvezni prostorski načrt občine, ki se pripravlja in 
sprejema kot enovit dokument, je hkrati strateški in izvedbeni prostorski akt. 
Moţnost je tudi, da občina namesto enovitega občinskega prostorskega načrta 
sprejme dva prostorska akta, Občinski strateški prostorski načrt kot strateški 
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prostorski akt in Občinski prostorski načrt kot izvedbeni prostorski akt. Občinski 
prostorski načrt v novi prostorski zakonodaji nadomešča prostorski red občine po 
ZUreP-I, v kolikor pa vsebuje tudi strateške vsebine, pa nadomešča prostorski red in 
strategijo prostorskega razvoja občine.  
 
Kot smo ţe prej opredelili, Občinski prostorski načrt vsebuje dva glavna dela, 
strateški in izvedbeni del.  
 
Strateški del Občinskega prostorskega načrta je tisti, ki določa izhodišča in cilje ter 
zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito 
prenovo, za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih 
izvedbenih pogojev. V strateškem delu občinskega prostorskega načrta se določi tudi 
zasnova gospodarske javne infrastrukture ter območja naselij, v katera se vključujejo 
tudi območja razpršene gradnje, ki so prostorsko povezana z naselji. Posebej so 
določena tudi območja razpršene avtohtone poselitve.  
 
Strateški del Občinskega prostorskega načrta za razliko od predhodne zakonodaje na 
tem področju ne zahteva izdelave posebnih krajinskih in urbanističnih zasnov, kot je 
bilo to določeno za strategijo prostorskega razvoja občine po ZUreP-1. 
 
V izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta se za posamezne enote urejanja 
prostora, ki pokrivajo celotno območje občine in se določajo glede na enotne 
lastnosti ter morfološke in funkcionalne značilnosti prostora, določijo območja 
namenske rabe prostora, prostorski izvedbeni pogoji ter območja, za katera se bo 
izdelal občinski podrobni prostorski načrt. Minister, pristojen za prostor, določi s 
podzakonskim predpisom podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave občinskega 
prostorskega načrta. 
  
Urbanistični načrt predstavlja novo in edino obvezno strokovno podlago za pripravo 
občinskega prostorskega načrta za območja posameznih mest in večjih naselij ter 
drugih urbanih središč. Čeprav po ZPNačrt urbanistični načrt nima značaja 
prostorskega akta, je uveljavljen instrument urejanja prostora tudi v drugih 
primerljivih drţavah, v preteklosti pa je tudi ţe predstavljal del sistema prostorskega 
načrtovanja pri nas. Z namenom zagotavljanja večje kvalitete načrtovanja v 
pomembnejših naseljih ter ponovne vzpostavitve njihove prostorske prepoznavnosti 
se z ZPNačrt ta instrument ponovno uvaja v prostorsko načrtovanje.  
 
Skladno z 41. členom ZPNačrt se na podlagi urbanističnega načrta v navedenih 
naseljih določi vsebina, ki jo zakon določa za strateški in izvedbeni del občinskega 
prostorskega načrta, poleg tega pa se na njegovi podlagi določi tudi:  
 
- območja celovite prenove in ukrepe ter rešitve za prenovo;  
- javne površine in drugo javno dobro;  
- prometno ureditev in površine za mirujoči promet;  
- zelene površine naselja; 
- temeljne strukture naselja z oblikovnimi elementi; ter  
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- gospodarsko javno infrastrukturo naselja. 
  
Pri tem je treba povedati, da se vsebina urbanističnega načrta prilagaja velikosti in 
prostorskim značilnostim naselja.  
 
ZPNačrt v 41. členu tudi določa, da se urbanistični načrt notranje strukturira v enote 
urejanja prostora v skladu z značilnostmi grajene strukture in nameravanimi 
prostorskimi ureditvami. Na podlagi urbanističnega načrta se v občinskem 
prostorskem načrtu lahko tudi določijo območja, za katera se bodo rešitve za 
pripravo podrobnejših prostorskih načrtov pridobile z javnim urbanistično-
arhitekturnim natečajem.  
 
Pomembno je, da se odprti prostor občine zunaj območja naselij ohranja v največji 
moţni meri, posegi v prostor pa so tu izredno omejeni. Zunaj območja naselja 
ZPNačrt pod določenimi pogoji dopušča le nekatere prostorske ureditve in 
posamezne posege v prostor, ki neposredno sluţijo kmetijski, gozdarski ali turistični 
dejavnosti ter športu in rekreaciji, posamezne ureditve, ki so namenjene splošni rabi 
in opravljanju lokalnih gospodarskih javnih sluţb ter izvajanju ukrepov varstva okolja, 
ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine ter ohranjanju prepoznavnih 
značilnosti krajine, pa tudi ureditve v zvezi z rabo naravnih dobrin in sanacijo 
opuščenih območij izkoriščanja. Območje razpršene poselitve, ki predstavlja 
avtohtoni vzorec poselitve v velikem delu Slovenije, se v čim večji moţni meri ohranja 
tako, da je v skladu z usmeritvami iz drţavnih prostorskih aktov pod določenimi 
pogoji dopustna poleg navedenih posegov in prostorskih ureditev tudi gradnja 
stanovanjskih objektov.  
 
Z občinskim prostorskim načrtom se določa namenska raba prostora, ki predstavlja 
temeljni pravni reţim, ki ga Občinski prostorski načrt vsebuje. Območja namenske 
rabe prostora se morajo določiti tako natančno, da bo za vsako parcelo v občini 
namensko rabo nedvoumno mogoče razbrati. Takšna natančnost je nujna, saj je z 
namensko rabo povezana dopustnost gradbenih aktivnosti na posamezni parceli. 
 
Namenska raba prostora se deli v pet osnovnih kategorij: stavbna, kmetijska, 
gozdna, vodna in druga zemljišča; te pa se lahko delijo tudi na podrobnejšo 
namensko rabo v skladu s podzakonskim predpisom ministra.  
 
Priprava občinskega prostorskega načrta se začne s sklepom, ki ga sprejme občinski 
svet. Občinska strokovna sluţba pripravi osnutek občinskega prostorskega načrta na 
podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz drţavnega strateškega prostorskega 
načrta in občinskega strateškega prostorskega načrta, če je bil slednji sprejet kot 
samostojni akt, ter razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga 
obravnava prostorski akt, in pa lastnih razvojnih potreb ter izraţenih razvojnih potreb 
drugih oseb. Prva faza torej predvideva, da občina pripravi osnutek prostorskega 
načrta tako, da ob upoštevanju hierarhično višjih prostorskih aktov uskladi lastne 
razvojne potrebe z razvojnimi potrebami drugih pravnih ali fizičnih oseb.  
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V nadaljevanju  pride v postopku do ţe opisanega aktivnega vključevanja ministrstva 
kot koordinatorja aktivnosti med občino in nosilci urejanja prostora. Osnutek 
občinskega prostorskega načrta občina pošlje pristojnem ministrstvu, ta pa ga mora 
najkasneje v 7 dneh posredovati nosilcem urejanja prostora, da nanj v 30 dneh 
podajo smernice. V primeru, da smernic v tem roku ne podajo, se šteje, da jih 
nimajo. Istočasno mora ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, tudi odločiti, ali je za 
Občinski prostorski načrt potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, 
in to sporočiti ministrstvu.  
 
V nadaljnjem postopku na podlagi pridobljenih smernic občina nato pripravi 
dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta, kjer lahko za posamezne 
prostorske ureditve pripravi variantne rešitve, katere se nato ovrednoti in 
medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega 
vidika. V kolikor je bilo odločeno, da je potrebno za občinski prostorski načrt izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje, potem mora občina v tej fazi zanj 
zagotoviti tudi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom občinskega 
prostorskega načrta poslati ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, katero v roku 
15 dni preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in skladno s predpisi. Če 
ni tako, ga s sklepom zavrne. V tej fazi je predvidena tudi moţnost usklajevanja 
smernic. Če občina zaradi smernic ne more uskladiti osnutka prostorskega načrta, o 
tem obvesti ministrstvo, ki zagotovi usklajevanje med občino in ministrstvi, katerih 
smernice občina ni mogla uskladiti z osnutkom načrta.  
 
ZPNačrt v 50. členu določa, da se mora dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega 
načrta nato (skupaj z okoljskim poročilom, če je bilo to izdelano) javno razgrniti za 
najmanj 30 dni, v tem času pa mora biti organizirana tudi javna obravnava. 
 
Občina preuči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališče po končani 
javni razgrnitvi, nato pa na njegovi podlagi pripravi predlog občinskega prostorskega 
načrta in ga pošlje ministrstvu, le-to pa ga najkasneje v 7 dneh pošlje vsem nosilcem 
urejanja prostora, ki so podali smernice, da zdaj podajo še svoje mnenje, v katerem 
se opredelijo do tega, kako je občina upoštevala njihove smernice. Za razliko od 
smernic je rok za mnenja 21 dni, pa tudi tukaj se šteje, da molk nosilca urejanja 
prostora pomeni, da se s predlogom občinskega prostorskega načrta strinja. 
Ministrstvo tudi v tem roku preuči predlog občinskega prostorskega načrta in pripravi 
svoje mnenje s stališča poselitve ter preveri, ali predlog občinskega prostorskega 
načrta vsebuje vse predpisane sestavine, ali temelji na prikazu stanja prostora in ali 
upošteva usmeritve in določitve drţavnih prostorskih aktov. V kolikor je bilo 
odločeno, da se za občinski prostorski načrt izvede postopek celovite presoje vplivov 
na okolje, se pristojna ministrstva v svojih mnenjih opredelijo tudi o sprejemljivosti 
vplivov drţavnega prostorskega načrta na okolje s stališča svoje pristojnosti in jih 
hkrati pošljejo ministrstvu, le-to pa jih posreduje ministrstvu, pristojnemu za varstvo 
okolja, ki nato skladno z ZVO-1 izda ali pa zavrne izdajo sklepa o sprejemljivosti 
vplivov njegove izvedbe na okolje.  
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Ker zakon za celoten postopek pridobitve mnenj, izdaje sklepa o sprejemljivosti 
vplivov občinskega prostorskega načrta na okolje in končno potrditev občinskega 
prostorskega načrta predvideva 75-dnevni rok od trenutka, ko je občina posredovala 
predlog občinskega prostorskega načrta ministrstvu, do sedaj opisane faze pa 
obsegajo 58 dni (7 dni za posredovanje akta nosilcem urejanja prostora, 21 dni za 
njihova mnenja, 30 dni po ZVO-I za izdajo sklepa o sprejemljivosti), ostane za 
končno potrditev Občinskega prostorskega načrta le 17 dni. Ministrstvo v tem roku s 
sklepom potrdi predlog Občinskega prostorskega načrta, če nosilci urejanja prostora 
v mnenjih ugotovijo, da so v predlogu občinskega prostorskega načrta njihove 
smernice upoštevane, in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, izdalo potrdilo, 
da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi, če je bil izveden postopek celovite 
presoje vplivov na okolje. Če pa v mnenjih nosilci urejanja prostora ugotovijo, da v 
predlogu občinskega prostorskega načrta njihove smernice niso bile upoštevane, ali 
da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, zavrne izdajo potrdila, ministrstvo v roku 
iz prejšnjega odstavka vladi predlaga, da odloči o potrditvi predloga občinskega 
prostorskega načrta in o tem obvesti občino. Vlada nato s sklepom odloči o potrditvi 
predloga Občinskega prostorskega načrta v 30 dneh. Zoper ta sklep pritoţba ni 
moţna, moţno pa je začeti upravni spor. Ta moţnost obstaja tudi v primeru, če vlada 
v 30 dneh sklepa ne sprejme. 
 
Če ministrstvo v roku 75 dni (oziroma 17 dni) ne potrdi predloga Občinskega 
prostorskega načrta oziroma ga tudi ne predloţi v odločanje vladi, pa se šteje, da je 
predlog Občinskega prostorskega načrta potrjen, razen če je bila zavrnjena izdaja 
potrdila o sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta na okolje.  
 
Kompleten postopek priprave Občinskega prostorskega načrta se uspešno zaključi s 
tem, ko ga sprejme občinski svet z odlokom, ki ga objavi v uradnem glasilu skupaj z 
datumom in številko sklepa ministra oziroma sklepa vlade, s katerim je bil potrjen 
predlog občinskega prostorskega načrta. V primeru, da je ministrstvo zamudilo rok za 
izdajo sklepa oziroma predloga občinskega prostorskega načrta, tudi ni predloţilo v 
odločanje vladi, pa se ta objava datuma in številke tega sklepa seveda ne more 
zahtevati.  
 
ZPNačrt v 53. členu predpisuje, da podobno kot za Drţavni prostorski načrt zakon 
tudi za Občinski prostorski načrt predvideva skrajšani postopek priprave. Moţno ga je 
uporabiti takrat, kadar gre za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega 
načrta, s katerimi pa se ne spreminja namenska raba prostora. Tukaj je tudi 
predvideno, da se faze javne razgrnitve ter pridobivanja smernic in mnenj skrajšajo 
za polovico, torej s 30 na 15 dni, kar predstavlja skupni prihranek 45 dni. 
 
3.6  OBČINSKI STRATEŠKI PROSTORSKI NAČRT 
 
Občina se lahko odloči, da bo strateški del občinskega prostorskega načrta sprejela 
kot samostojen prostorski akt, kar ji omogoča ZPNačrt; občinski strateški prostorski 
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načrt pripravi z vsebino, kot jo za strateški del občinskega prostorskega načrta določa 
zakon.  
 
Praviloma se bodo za sprejem samostojnega prostorskega akta – občinskega 
strateškega prostorskega načrta odločale le večje oziroma mestne občine, za večino 
slovenskih občin pa je glede na njihovo povprečno velikost in predviden prostorski 
razvoj primerneje, da sprejmejo enovit prostorski načrt, ki vsebuje tako strateške kot 
tudi izvedbene vsebine. Smiselnost sprejema enovitega občinskega prostorskega 
načrta je predvsem zato, ker je njegova priprava bistveno hitrejša in tudi cenejša za 
občine, saj je za njegovo izdelavo potrebno izvesti en sam postopek njegove 
priprave.  
 
Zakonska moţnost, da se strateški del občinskega prostorskega načrta sprejme kot 
samostojen prostorski akt, v tretjem odstavku 54. člena določa, da se v tem primeru 
za postopek njegove priprave smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za pripravo 
občinskega prostorskega načrta, pri čemer pa se ne uporabljajo tiste določbe, ki 
urejajo potrjevanje občinskega prostorskega načrta na ministrstvu oziroma vladi. V 
praksi bi to pomenilo, da občinski svet sprejme občinski strateški prostorski načrt za 
tem, ko od nosilcev urejanja prostora prejme njihova mnenja in sklep o 
sprejemljivosti vplivov njegove izvedbe na okolje. 
 
3.7  REGIONALNI PROSTORSKI NAČRT 
 
ZPNačrt določa, da več občin skupaj za načrtovanje regionalnih prostorskih ureditev 
pripravlja regionalne prostorske načrte, ki so medobčinski prostorski akti; gre torej za 
posebno ureditev, ki je ZUreP-1 ni določal, v sistemu prostorskih aktov pa je 
namenjena laţji implementaciji regionalnega razvojnega programa, ki ga določa 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-UPB1). Regionalni 
prostorski načrt je izvedbeni prostorski akt in je torej podlaga za pripravo projektov 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, nadomešča pa tudi Občinski prostorski načrt v 
delu, ki se nanaša na načrtovane prostorske ureditve. Regionalni prostorski načrt 
določa namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje; enako kot pri drugih 
prostorskih aktih je določitev podrobnejše vsebine, oblike in načina priprave 
regionalnega prostorskega načrta prepuščena predpisu ministra, pristojnega za 
prostor.  
 
Zaradi povezanosti regionalnega razvojnega programa s sredstvi EU bodo regionalni 
prostorski načrti v veliki meri vezani na tiste projekte, ki so lahko predmet 
sofinanciranja iz virov EU.  
Regionalnost regionalnega prostorskega načrta izhaja le iz njegovega imena, saj je 
po značaju medobčinski akt, ker ga morajo v enakem besedilu z odlokom sprejeti vse 
udeleţene občine, sicer ne stopi v veljavo. Regionalni prostorski načrt bi lahko 
opredelili kot zametek bodočih pokrajinskih prostorskih aktov, katerih priprava in 
sprejemanje pa bo mogoča šele po ustrezni institucionalni ureditvi pokrajin. Ne glede 
na to, da v prehodnih določbah ZPNačrt določa, da bodo s konstituiranjem pokrajin 
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le-te poleg nekaterih prostorskih ureditev drţavnega pomena prevzele tudi 
načrtovanje prostorskih ureditev regionalnega pomena, pa to ne bo mogoče brez 
ustreznih sprememb ZPNačrt, s katerimi bo potrebno na novo urediti postopke 
sprejemanja tega prostorskega akta, verjetno pa tudi njegovo vsebino. Regionalni 
prostorski načrt namreč po ustanovitvi pokrajin ne bo vsebinsko ustrezal potrebam 
pokrajine, ker ne vsebuje strateških vsebin, ki jih bodo prostorski akti pokrajine 
morali vsebovati. Sklenemo lahko, da regionalni prostorski načrt pravzaprav 
predstavlja prostorski akt, ki ga bodo občine pripravljale le do konstituiranja pokrajin, 
potem pa ga bodo nadomestili ustrezni pokrajinski prostorski akti. 
 
Zakon o skladnem regionalnem razvoju med svojimi načeli navaja tudi načelo 
subsidiarnosti, po kateri pri pripravi, izvajanju, nadzoru in vrednotenju programov 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja višja teritorialna raven opravlja le tiste 
razvojne naloge, ki jih ne morejo učinkovito opraviti niţje ravni, ter usklajevanje med 
Vlado RS in razvojnimi zavezami občin pri načrtovanju spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja (4. člen).  
 
Razvojna regija je funkcionalna ozemeljska enota, ki se določi skladno s predpisi s 
področja spodbujanja skladnega regionalnega razvoja (2. člen ZPNačrt). Kot 
prostorske ureditve regionalnega pomena so opredeljene prostorske ureditve 
lokalnega pomena, ki segajo na območje več občin ali njihov vpliv sega na območje 
več občin, in gre za prostorske ureditve gospodarske javne infrastrukture lokalnega 
pomena ali prostorske ureditve, neposredno namenjene opravljanju lokalnih 
negospodarskih javnih sluţb in ki so potrebne za uresničevanje regionalnega 
razvojnega programa po predpisih o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(12. člen).  
 
Postopek priprave regionalnega prostorskega načrta se prične s sklepom, ki ga 
sprejmejo ţupani udeleţenih občin, ga objavijo in pošljejo Ministrstvu za okolje in 
prostor. Postopek se ne razlikuje od postopka za sprejem občinskega prostorskega 
načrta, s tem da občinski sveti udeleţenih občin z odlokom sprejmejo regionalni 
prostorski načrt v enakem besedilu. Regionalni prostorski načrt je sprejet, ko ga 
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4  KMETIJSTVO IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
 
4.1  NAČRTOVANJE V KMETIJSTVU KOT DEL CELOVITEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTOVANJA 
 
Potreba po novih oblikah kmetijskega prostorskega načrtovanja se kaţe ne le zaradi 
novosti prostorske zakonodaje in spremenjenih metod prostorskega načrtovanja, 
temveč tudi zaradi celovitosti obravnave razmer v agrarnem prostoru, ki postajajo 
vse bolj druţbeno in ekonomsko raznovrstne. 
  
Kmetijstvo skupaj z gospodarstvom še vedno pokriva preteţni del prostora, njegov 
ekonomski in druţbeni pomen ter deleţ prebivalstva pa se zmanjšujejo. Kljub temu je 
odgovornost sektorja za varstvo kmetijskih zemljišč vsaj tako pomembna kot v 
preteklosti. Ţal poskus spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), katerega 
spremembe je pripravljala skupina strokovnjakov v letu 2005 in bi vključeval tudi 
opredelitev in metode kmetijskega prostorskega načrtovanja, ni uspel. Kmetijstvo 
tako še vedno nima ustrezne normativne podlage za svoje sektorske načrtovalske 
aktivnosti, s katerimi mora nastopati in zastopati svoje interese v procesu 
prostorskega načrtovanja. 
  
To daje še večjo moţnost uveljavitve interesov drugih, bolje organiziranih in 
pripravljenih sektorjev. Obstoječi sistem varovanja kmetijskih zemljišč je zastarel in 
kot takšen tudi neustrezen, na kar je nakazal ţe tudi ZUreP iz leta 2002. V dosedanji 
praksi se je izkazalo, da so odprta oziroma normativno nedorečena številna vprašanja 
v zvezi z izjemnim poseganjem na najboljša kmetijska zemljišča in urejanjem 
podeţelskih naselij, še zlasti z vidika zagotavljanja moţnosti za razvoj kmetij in za 
neovirano izvajanje kmetijske delavnosti.  
 
4.2  ZAKON O KMETIJSTVU 
 
Vlada RS je na podlagi 98. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme) ustanovila Svet za 
kmetijstvo in podeţelje RS, ki ga sestavljajo predstavniki Kmetijsko-gozdarske 
zbornice Slovenije, Zadruţne zveze, Gospodarske zbornice Slovenije in nekaterih 
drugih organizacij. Naloga Sveta je dati mnenja k pomembnejšim odločitvam na 
področju kmetijstva in podeţelja. Svet je torej posvetovalni organ, ki daje pripombe 
in mnenja k odločitvam vlade in Drţavnega zbora glede vprašanj, ki se nanašajo na 
kmetijstvo in podeţelje. 
 
Naloge Sveta obsegajo dajanje mnenj k: 
 
- predlogu nacionalnega programa; 
- oceni izvajanja nacionalnega programa; 
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- predlaganim pomembnejšim predpisom na področju kmetijstva in podeţelja; 
- predlaganim mednarodnim sporazumom s področja kmetijstva in podeţelja. 
 
Svet daje mnenje in vpliva tudi na politiko urejanja kmetijskih zemljišč. Lahko torej 
rečemo, da Svet za kmetijstvo sicer ni organ, ki bi lahko na urejanje prostora vplival 
neposredno, kljub temu pa je Svet za kmetijstvo in podeţelje vsaj posredni nosilec 
urejanja prostora v naši drţavi. 
 
V ZKme je predviden na področju kmetijstva in podeţelja še en organ s pristojnostmi 
urejanja prostora – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja, ki ga ZKme 
določa v 99. členu. 
 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja izvaja ukrepe kmetijske politike kot 
organizacija v sestavi Ministrstva za kmetijstvo. Med njene naloge sodijo tudi 
ustrezna poročila in analize, ki se med drugim nanašajo tudi na zemljiško politiko. 
 
100. člen ZKme določa še en organ, in sicer Sklad za razvoj kmetijstva, ki bi lahko bil 
vsaj posredni nosilec urejanja prostora v RS. Vir financiranja sklada so tudi sredstva 
odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, ki so kot 
taka določena kot namenska sredstva po zakonu. Sklad uvrščamo med posredne 
nosilce, neposredne moči kot nosilec urejanja prostora v Sloveniji pa nima. Vendar pa 
ocenjujemo, da ima Sklad preko svojih organov glede tega vsaj neformalno moč 
vplivanja na urejanje prostora. 
 
Sicer pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano določa in izvaja kmetijsko 
politiko, določeno v 2. členu ZKme. Ta obsega tudi prostorske cilje ohranjanja 
poseljenosti podeţelja in krajine, namenjena pa je tudi uresničevanju prostorske 
vloge kmetijstva. Zato je tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano eden 
od pomembnih nosilcev urejanja prostora na drţavni ravni. 
 
4.3  ZAKON O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 
 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) ureja rabo kmetijskih zemljišč, njihovo varstvo, 
promet in zakup, agrarne operacije in skupne pašnike. Določbe se smiselno 
uporabljajo tudi za gozdove, če ni z zakonom drugače določeno (1. člen).  
 
2. člen določa, da so kmetijska zemljišča zemljišča, ki so primerna za kmetijsko 
pridelavo, razen stavbnih in vodnih zemljišč ter za druge namene določenih zemljišč. 
Med kmetijska zemljišča spadajo tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki niso določena za 
gozd na podlagi Zakona o gozdovih (ZG).  
 
Kmetijska zemljišča se glede na njihove naravne lastnosti, lego, obliko in velikosti 
parcel delijo na (2. člen ZKZ): 
- najboljša kmetijska zemljišča (zemljišča, ki so najprimernejša za kmetijsko 
obdelavo) in 
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- druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo. 
 
Najboljša kmetijska zemljišča lahko določimo glede na naravne lastnosti ali glede na 
lego, velikost in obliko parcel. Po naravnih lastnostih so najboljša kmetijska zemljišča 
(2. člen ZKZ): 
 
- zemljišča, na katerih je najširša moţnost rabe tal, ki se kaţe v moţnosti gojenja 
kmetijskih rastlin, ki uspevajo pri nas, če lega tal omogoča uporabo ustrezne 
kmetijske mehanizacije (I. kategorija kmetijskih zemljišč); 
- zemljišča, na katerih je delno oteţena moţnost rabe tal zaradi fizikalnih lastnosti tal, 
kar zmanjšuje moţnost izbora gojenja kmetijskih rastlin (II. kategorija kmetijskih 
zemljišč); 
- zemljišča, ki so po svojih naravnih danostih primerna za trajne nasade (sadovnjaki, 
vinogradi, hmeljišča, oljčni nasadi ipd.); 
- zemljišča, ki so zaradi izjemnih lastnosti in lege najprimernejša za vrtnarsko 
proizvodnjo.  
 
Po legi, velikosti in obliki parcel so najboljša kmetijska zemljišča zemljišča, ki so 
oblikovana (zdruţena) v komplekse (2. člen ZKZ). 
 
V 3. členu ZKZ je določeno, da je določitev zemljišč, primernih za kmetijsko 
pridelavo, za stavbna, vodna ali za drug namen, moţna le v planskih aktih RS in 
lokalnih skupnosti v skladu z zakonom. Določilo, ki je deklarativne narave, zakon 
povzema iz zakonov o urejanju prostora. 
 
6. člen določa, da se določbe tega zakona o rabi in obdelovanju kmetijskih zemljišč in 
odškodnini zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč uporabljajo tudi za 
zemljišča, ki so s planskim aktom določena za stavbna zemljišča oziroma za 
nekmetijske namene; te določbe se uporabljajo, dokler se za njih skladno s predpisi 
ne izda dovoljenje za gradnjo oziroma drug ustrezen akt. 
 
Tudi iz tega naslova je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nosilec 
urejanja prostora, saj je pristojno za izvrševanje ZKZ. 
 
4.4  PRAVILNIK O KRITERIJIH ZA NAČRTOVANJE PROSTORSKIH 
UREDITEV IN POSEGOV V PROSTOR NA NAJBOLJŠIH KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH ZUNAJ OBMOČIJ NASELIJ 
 
Pravilnik je bil izdan na podlagi 44. člena ZPNačrt, izdala sta ga minister za okolje in 
prostor v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.  
 
Načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih 
zemljiščih zunaj območij naselij v skladu z ZVO pomeni določitev območij namenske 
rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev po posameznih enotah urejanja 
prostora (1. člen).  
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Načrtovanje se izvede tako, da se ne bo dodatno obremenjevalo okolja; se ne bo 
oviralo kmetijske dejavnosti na sosednjih kmetijskih zemljiščih in dostopa do njih; se 
ne bo uničilo ali poškodovalo obstoječe kmetijske proizvodne infrastrukture, kot so 
melioracijski in namakalni sistemi, poljske prometnice; da uporabniki teh ureditev ne 
bodo povzročali škode na kmetijskih kulturah (3. člen).  
 
Pri načrtovanju se izdela elaborat načrtovanih prostorskih ureditev oziroma posegov 
na najboljša kmetijska zemljišča; elaborat je obvezna sestavina osnutka Občinskega 
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5  GOZDARSTVO IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
 
5.1  NAČRTOVANJE RAZVOJA GOZDOV 
 
V gozdnogospodarskih načrtih, ki se izdelujejo za obdobje desetih let, je opisano 
stanje gozdov in njihove razvojne teţnje, ki vključujejo tudi analizo uspešnosti 
preteklega gospodarjenja, določeni so cilji ter smernice in ukrepi za uresničitev 
postavljenih ciljev pri obravnavi gozda. Nekoč je bil poglavitni in skorajda edini cilj 
gospodarjenja z gozdovi proizvodnja lesa. Danes ob tem, sicer še vedno 
pomembnem cilju vztrajno pridobivajo na pomenu novi cilji, povezani s pomembnimi 
funkcijami gozdov, kot so varovalna, biotopska, vodovarstvena, rekreacijska funkcija 
… Za objektivnejšo in racionalno oceno teh ciljev sluţi karta funkcij gozdov, ki je bila 
izdelana leta 2001 in se redno vzdrţuje pri obnovi načrtov gozdnogospodarskih enot. 
 
V postopku izdelave načrtov Zavod za gozdove Slovenije sodeluje tudi z 
organizacijami, pristojnimi za varstvo narave. Gozdovi, ki so opredeljeni kot gozdovi s 
posebnim namenom, ter vsi gozdovi, ki se nahajajo na območjih NATURA 2000, so 
deleţni še posebne pozornosti, kar pomeni, da se tu vse smernice in načrtovani 
ukrepi še posebej skrbno preučijo, upoštevaje tudi širše interese ohranjanja narave.  
 
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom določa varovalne 
gozdove in gozdove s posebnim namenom z izjemno poudarjeno raziskovalno 
funkcijo, reţim gospodarjenja s temi gozdovi, izvajalca tega reţima in zavezanca za 
zagotovitev sredstev za stroške, ki nastanejo zaradi posebnega reţima gospodarjenja 
(1. člen). Kot varovalni gozdovi so opredeljeni (2. člen): 
 
- gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja;  
- gozdovi na strmih obronkih ali bregovih voda;  
- gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru; 
- gozdovi, ki v hudourniških območjih zadrţujejo prenaglo odtekanje vode in zato 
varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi; 
- gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in 
plazovi; 
- gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije. 
 
Gozdovi s posebnim namenom z izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo so gozdni 
rezervati. To so gozdovi, ki so zaradi svoje razvojne faze in dosedanjega razvoja 
izjemno pomembni za raziskovanje, proučevanje in spremljanje naravnega razvoja 
gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter kulturne dediščine (2. 
člen uredbe). Za izvajanje del, ki so zaradi izvajanja reţima gospodarjenja z 
varovalnimi gozdovi in z gozdnimi rezervati določena v načrtih za gospodarjenje z 
gozdovi, je odgovoren Zavod za gozdove (10. člen). 
Pri zakonsko določenem postopku sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov je z 
javnimi razgrnitvami in obravnavami omogočeno sodelovanje lastnikov gozdov ter 
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javnosti. Na obravnavah se lahko poda argumentirane pripombe na 
gozdnogospodarski načrt, ki ga ob koncu postopka v primeru gozdnogospodarskih 
enot sprejme Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v primeru 
gozdnogospodarskih območij pa Vlada RS. 
 
Podlaga za program razvoja gozdov v Sloveniji sta 6. in 7. člen Zakona o gozdovih 
(ZG). 7. člen tega zakona med drugim določa, da se z Nacionalnim gozdnim 
programom v Sloveniji določijo nacionalna politika trajnostnega, sonaravnega in 
večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, usmeritve za ohranitev in razvoj gozdov ter 
pogoji za njihovo izkoriščanje oziroma večnamensko rabo. Vključuje tudi usmeritve 
za trajnostno upravljanje prosto ţivečih ţivali ter za ohranitev in izboljšanje njihovih 
ţivljenjskih razmer. 
 
Nacionalni gozdni program temelji tudi na mednarodnih obveznostih naše drţave, da 
v skladu z enajstim poglavjem Agende 21, sprejete na Konferenci Zdruţenih narodov 
o okolju in razvoju (UNCED) v Riu de Jeneiru leta 1992, pripravi nacionalni gozdarski 
akcijski program za gospodarjenje, ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, ki mora biti 
povezan z drugimi rabami prostora. Poleg tega so v programu upoštevana tudi 
določila Alpske konvencije, resolucij, sprejetih na ministrskih konferencah o varstvu 
gozdov v Evropi (Strasbourg 1991, Helsinki 1993) in Konvencije o biološki pestrosti 
(Rio de Janeiro 1992). 
 
Z Nacionalnim gozdnim programom v Sloveniji so ob upoštevanju naravnih 
zakonitosti gozdnih ekosistemov, javnih interesov, materialnih moţnosti drţave ter 
potreb in interesov lastnikov gozdov postavljeni temelji za ohranitev in razvoj vseh 
gozdov in njihovih funkcij. Z njim je oblikovana strategija razvoja na posameznih 
področjih gospodarjenja z gozdovi, nakazane pa so tudi strokovne usmeritve pri 
sodelovanju z dejavnostmi, ki se z gozdarstvom srečujejo v prostoru. Za 
uresničevanje strategije trajnostnega, sonaravnega ter večnamenskega 
gospodarjenja z gozdovi in gozdnatim prostorom so določene tudi organizacijske, 
kadrovske in materialne podlage. 
 
Slovenija je s 53-odstotnim deleţem gozdov tretja najbolj gozdnata drţava v Evropi. 
Gozd je tako bistvena prvina in sooblikovalec našega okolja, njegov varovalni in 
socialni pomen za vse ljudi pa postaja čedalje večji. Poleg tega dejstva upošteva 
program tudi tale splošna izhodišča:  
 
- razvoj gospodarjenja z gozdovi je tesno vzajemno povezan s splošnim socialnim, 
gospodarskim in prostorskim razvojem Slovenije, zato upošteva tudi razvojne 
teţnje podeţelja in ekosocialno smer razvoja našega kmetijstva; 
- ustvarjalna sposobnost in znanje sta ključna dejavnika celovitega gospodarjenja z 
gozdovi in drugimi obnovljivimi naravnimi viri; 
- spreminjanje odnosa do lastnine bistveno vpliva na način gospodarjenja z 
gozdovi, saj so se povečale pravice in odgovornosti lastnikov gozdov, hkrati pa se 
je povečala odgovornost drţave za uveljavljanje javnega interesa nad gozdovi; 
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- načela sonaravnosti, biološke pestrosti, celovitega varstva ter večnamenske vloge 
in rabe gozdov je mogoče uresničiti samo s celovitim usmerjanjem razvoja 
gozdnih ekosistemov; 
- kultura odnosa do gozda in obzirnega ravnanja z njim postaja vse pomembnejša 
civilizacijska vrednota. 
 
Med temeljne vloge gozda, ki ponazarjajo pomen gozdov pri ohranjanju narave in 
varovanju našega okolja, prištevamo zlasti:  
 
- vlogo gozda kot temeljnega ogrodja krajine v Sloveniji, ki obnavlja njeno 
ţivljenjsko moč in varuje pred negativnimi vplivi vse bolj tehnizirane krajine; 
- vlogo gozda kot edinega večjega ohranjenega ostanka narave, ki je ţivljenjski 
prostor številnih avtohtonih rastlinskih in ţivalskih vrst in pomemben dejavnik pri 
iskanju stikov človeka z naravo; 
- pomen gozda kot glavnega oskrbovalca Slovenije s čisto vodo, saj je večina 
vodnih izvirov v gozdovih; 
- varstvo človeka in njegovih stvaritev pred podnebnimi skrajnostmi in erozijo, 
plazovi, hudourniki, poplavami ipd.; 
- varstvo pred negativnimi vplivi civilizacije, kot so hrup, prah, onesnaţevanje voda 
in zraka.  
 
Gozdovi so za Slovenijo, ki nima veliko drugih naravnih virov, tudi gospodarsko zelo 
pomembni. Gospodarjenje z gozdovi je ob zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij 
gozdov usmerjeno v pridelavo kakovostnega lesa, ki je pomembna podlaga za razvoj 
lesne industrije, prav tako pa je dohodek od lesa pomemben za ohranitev in razvoj 
hribovskih kmetij in podeţelja. Ohranjeni gozdovi omogočajo tudi razvoj turizma in 
rekreacije, saj je privlačnost ohranjene gozdne krajine ena naših bistvenih 
primerjalnih prednosti. Zaradi izpolnjevanja gospodarskih in socialnih funkcij gozdov 
je v nacionalnem interesu tudi dobro vzdrţevanje in odpiranje gozdov z gozdnimi 
prometnicami. 
 
Sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki je razvito v Sloveniji in v nekaterih drugih 
evropskih drţavah, je ena redkih dejavnosti, ki organsko povezuje ohranjanje narave 
in gospodarsko dejavnost. Sočasnost in soodvisnost uresničevanja ekoloških, 
socialnih in proizvodnih funkcij je temeljna značilnost gospodarjenja z gozdovi pri 
nas. Ohranitev in varstvo gozdov ob hkratnem ekološko obzirnem izkoriščanju in 
pospeševanju kakovosti vseh funkcij gozda – in ne samo lesa – postaja tudi 
vsesplošna evropska in svetovna usmeritev.  
 
Javni interes za dobrine gozda in gozdnate krajine nenehno narašča in narekuje 
takšno gospodarjenje z gozdovi, ki bo omogočalo ohranitev in povečevanje 
stabilnosti in kakovosti gozdov ter vseh njihovih funkcij ne glede na lastništvo. 
Sonaravno gospodarjenje z gozdom je dolgoročno v prid tudi zasebnemu 
(lastniškemu) interesu do gozdov ter ekosocialnemu konceptu razvoja našega 
kmetijstva. Krepitev ekoloških in socialnih funkcij gozdov praviloma skoraj v ničemer 
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ne omejuje proizvodnje lesa, zahteva pa posebej poglobljeno, načrtno in dolgoročno 
gospodarjenje z gozdovi. 
 
Ravnanje z večnamenskim gozdom je mnogo bolj zapleteno, kot če nam gre samo za 
pridelavo lesa. Gozdnogojitveni ukrepi morajo biti premišljeni ter časovno in 
prostorsko usklajeni, dela pa kakovostno opravljena. Zaradi zagotavljanja ekoloških 
in socialnih funkcij imajo tudi zasebni gozdovi javni pomen, zato drţava zanje 
uveljavlja posebno pravno ureditev (varstvo), financira javno gozdarsko sluţbo in 
lastnikom tudi prispeva k stroškom gospodarjenja z gozdovi. 
 
Nacionalni gozdni program je temeljni strateški dokument, namenjen določitvi 
nacionalne politike trajnostnega razvoja gospodarjenja z gozdovi. Glavna načela tega 
programa so usmerjena v ohranitev gozda ter zagotavljanje večnamenske vloge, ki 
vključuje okoljski, socialni in gospodarski vidik. Na podlagi sedanjega stanja ter 
postavljenih ciljev vsebuje dolgoročno vizijo gospodarjenja, ki poleg razvojnih 
usmeritev oţjega gozdarskega sektorja opredeljuje povezave tudi s področja varstva 
okolja in ohranjanja narave, gospodarskih sektorjev, povezanih s predelavo lesa ter z 
vsemi drugimi, ki so interesno povezani z gozdom in gozdnim prostorom. 
  
Nacionalni gozdni program pomeni tudi izvajanje Okoljskega akcijskega programa na 
nacionalni ravni, ki opredeljuje štiri prednostne naloge: podnebne spremembe, 
naravo in biotsko raznovrstnost, okolje in zdravje ter kakovost ţivljenja, naravne vire 
in odpadke. Evropska tematska strategija trajnostne rabe in upravljanja naravnih 
virov prav tako predstavlja izhodišče za Nacionalni gozdni program, ki temelji na 
regionalnih značilnostih in ekosistemskem pristopu.  
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je pobudnik priprave 
Nacionalnega gozdnega programa, je v letu 2005 imenovalo delovno skupino za 
izdelavo Nacionalnega gozdnega programa. Skupina je bila sestavljena iz 25 članov, 
predstavnikov različnih vladnih in nevladnih organizacij, povezanih z gozdom in 
gozdarstvom. 
 
5.2  ZAKON O GOZDOVIH 
 
2. člen Zakona o gozdovih (ZG) opredeli gozd kot:  
 
- zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja, ki lahko doseţe višino 
najmanj 5 metrov in ima površino najmanj 0,25 hektarja; 
- zemljišče v zaraščanju na površini najmanj 0,25 hektarja, ki se zadnjih 20 let ni 
uporabljalo v kmetijske namene in na katerem lahko gozdno drevje doseţe višino 
najmanj 5 metrov ter je pokrovnost gozdnega drevja dosegla 75 odstotkov;  
- obrečni in protivetrni pasovi, širši od ene drevesne širine odraslega drevja, na 
površini najmanj 0,25 hektarja.  
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Sestavni del gozda je tudi gozdna infrastruktura, ki ni odmerjena v samostojno 
parcelo (2. člen ZG). 
 
3. člen zakona določa, da je določitev dela gozda oziroma gozdnega zemljišča za 
stavbno zemljišče ali za drug namen mogoče le v prostorskih aktih v skladu z 
zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje.  
 
V 7. členu ZG ureja načrtovanje razvoja gozdov. S programom razvoja gozdov 
Slovenije se določi nacionalna politika sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, 
usmeritev za ohranitev in razvoj gozdov ter pogoji za njihovo izkoriščanje. Tudi 
program ohranitve in gospodarjenja z ţivalskim svetom v gozdnem prostoru je 
sestavni del programa. 
 
Zavod za gozdove Slovenije izdela strokovne podlage za program razvoja gozdov 
Slovenije, predlog programa razvoja gozdov pa izdela ministrstvo, pristojno za 
gozdarstvo. Sprejme ga Drţavni zbor na predlog Vlade RS. Ţe v prejšnjih poglavjih 
tega raziskovalnega dela smo spoznali, da Vlada RS in Drţavni zbor RS v več 
pogledih sodita med nosilce urejanja prostora v RS, na tem mestu pa nosilce urejanja 
prostora razširjamo še z Zavodom za gozdove Slovenije. 
 
Z načrti za gospodarjenje z gozdovi se določijo pogoji za usklajeno rabo gozdov in 
poseganje v gozdove ter gozdni prostor. Določi se tudi potreben obseg gojenja in 
varstva gozdov, najvišja moţna stopnja njihovega izkoriščanja ter pogoji za 
gospodarjenje z ţivalskim svetom.  
 
Gozdnogospodarski načrti so sestavljeni iz splošnega in prostorskega dela, ki morata 
biti med seboj usklajena in se praviloma sprejemata sočasno. Gozdnogospodarski 
načrti so torej vrsta prostorskih aktov, ki se nanašajo na gospodarjenje in urejanje 
gozdov.  
 
V gozdnogospodarskem in lovsko upravljavskem načrtu območja (območni načrt) se 
ob upoštevanju usmeritev iz nacionalnega gozdnega programa, ugotovljenega stanja 
gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov, ugotovljenega 
stanja populacij divjadi in njenega okolja ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju 
razvoja gozdov na območju določijo (10. člen ZG): 
 
- funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje; 
- cilji, usmeritve in ukrepi za gospodarjenje z gozdom in gozdnim prostorom; 
- cilji, usmeritve in ukrepi za upravljanje z divjadjo v skladu s predpisi o divjadi in 
lovstvu; 
- usmeritve za ohranjanje oziroma vzpostavitev naravne avtohtone sestave gozdnih 
ţivljenjskih zdruţb na podlagi bioloških kazalnikov. 
 
V prostorskem delu območnega načrta se (10. člen ZG): 
 
- prikaţe stanje gozdov in drugih gozdnih zemljišč; 
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- v okviru gozdov in drugih zemljišč prikaţejo območja, ki so po prostorskih 
planskih aktih namenjena drugim rabam; 
- prikaţejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd, gozdni rezervat oziroma za 
gozd s posebnim namenom, ter zavarovana in varovana območja po predpisih, ki 
urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami; 
- določijo območja posamičnega gozdnega drevja in skupin gozdnega drevja zunaj 
ureditvenih naselij, ki so pomembna za ohranjanje in razvoj krajine ali 
ţivljenjskega prostora prostoţivečih organizmov; 
- prikaţe zasnova gozdne infrastrukture in drugih prostorskih ureditev v gozdnem 
prostoru; 
- določijo območja, na katerih sta mogoči jeţa in voţnja s kolesom brez motorja po 
označenih gozdnih vlakah in drugih poteh. 
 
ZG predpisuje postopek priprave in sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov (14. 
člen). Svet območne enote Zavoda za gozdove Slovenije določi osnutek 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, medtem ko Svet Zavoda določi 
osnutek gozdnogospodarskega načrta območja. V nadaljevanju postopka minister, 
pristojen za gozdarstvo, odredi javno razgrnitev splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta in opravi se javna obravnava. 
 
Po opravljeni obravnavi in razgrnitvi svet območne enote Zavoda za gozdove 
Slovenije obravnava pripombe in predloge ter zavzame stališče, nato pa pripravi 
predlog splošnega dela gozdnogospodarskega načrta. Zavod mora k predlogu 
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta pridobiti soglasje ministra, pristojnega 
za okolje, in organizacije, ki je pristojna za varstvo naravne in kulturne dediščine. 
 
Zavod v nadaljevanju postopka predloţi predlog splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta skupaj s soglasji in predpisanimi mnenji ministrstvu, 
pristojnemu za gozdarstvo. Splošni del navedenega načrta območja sprejme Vlada 
RS, splošni del gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote minister, pristojen 
za gozdarstvo, medtem ko prostorske dele gozdnogospodarskih načrtov pripravlja 
Zavod za gozdove Slovenije. Ti deli se sprejemajo po določbah predpisov o urejanju 
prostora.  
 
Na tem mestu lahko razberemo, da je ZUreP-1 predpis, ki se mora upoštevati tudi v 
primerih gospodarjenja z gozdovi. V pogledu postopka gre torej za lex generalis, ZG 
pa je v tem pogledu lex specialis. Vsekakor je ZUreP-1 zakon, ki se kot splošni zakon 
uporablja v vseh segmentih urejanja prostora v RS. 
 
Minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in 
prostor, in ministrom, pristojnim za varovanje naravne oziroma kulturne dediščine, 
predpiše vsebino načrtov za gospodarjenje z gozdovi. Predpiše tudi roke in 
podrobnejše postopke sprejemanja splošnih delov gozdnogospodarskih načrtov ter 
način sprejemanja njihovega izvajanja. Če povzamemo, so za gospodarjenje z 
gozdovi pristojna tri ministrstva in vrsta drugih subjektov, ki jih lahko prav tako 
uvrstimo med nosilce urejanja prostor 
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5.3  ZAKON O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE 
 
15. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) določa, da se lahko območje, ki 
poleg izjemnih kulturnih vrednot za drţavo vsebuje tudi lastnosti, zaradi katerih je 
primerno za pridobitev statusa širšega zavarovanega območja na podlagi predpisov s 
področja ohranjanja narave, z istim aktom zavaruje kot spomenik po tem zakonu in 
kot širše zavarovano območje narave. 
 
Kadar se razglasitev spomenika drţavnega pomena nanaša na območje, varovano ali 
zavarovano po predpisih s področja ohranjanja narave, se meje spomenika in 
varstveni reţim v aktu o razglasitvi določijo na podlagi usklajenega predloga ministra 
in ministra, pristojnega za ohranjanje narave (16. člen ZVKD). 
 
60. člen ZVKD pravi, da je potrebno za arheološko izkopavanje oziroma raziskovanje 
in za uporabo iskalnikov kovin in opreme, ki bi utegnila poškodovati arheološko 
najdišče, pridobiti dovoljenje ministra. Z dovoljenjem se določijo izvajalci, pogoji in 
način raziskovanja, meje območja, prepovedi in omejitve lastniku najdišča in drugim 
osebam za čas trajanja raziskovanja. 
 
5.4  ZAKON O OHRANJANJU NARAVE 
 
Zakon o ohranjanju narave (ZON) določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave.  
 
ZON določa, da je potrebno za vsak plan ali spremembo plana, ki ga na podlagi 
zakona sprejeme pristojni drţavni organ ali pristojni organ lokalne skupnosti za 
področje urejanja prostora ter gospodarjenja z gozdovi in bi lahko pomembno vplival 
na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno 
ohranitveno območje sam po sebi ali v povezavi z drugimi plani, izvesti presojo 
sprejemljivosti njegovih vplivov oziroma posledic glede na varstvene cilje teh 
območij. 
 
Presoje sprejemljivosti ni treba izvesti za tiste plane, ki so neposredno povezani ali 
potrebni za varstvo teh območij. Oceno o sprejemljivosti vpliva oziroma o posledicah 
plana na ta območja da ministrstvo v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Ta 
postopek se vodi skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, v kolikor ZON 
ne določa drugače. 
 
Posegi v naravo so posegi, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto 
ali zavarovano območje. Za te posege ni potrebno pridobiti dovoljenja po predpisih o 
urejanju prostora ali drugih predpisih.  
 
33. člen ZON obravnava posebno varstveno območje, imenovano območje Natura 
2000. To območje je ekološko pomembno na ozemlju EU za ohranitev in doseganje 
ugodnega stanja ptic in drugih ţivalskih ter rastlinskih vrst ter njihovih habitatov in 
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habitatnih tipov. Posebna varstvena območja tvorijo evropsko ekološko omreţje, 
imenovano Natura 2000.  
 
Po 104. in 112. členu ZON je potrebno pridobiti za posege v naravo dovoljenje 
krajevno pristojne upravne enote. Izjema so primeri, ko zakon določa, da mora izdati 
tako dovoljenje ministrstvo. Krajevno pristojne upravne enote izdajajo še odločbe o 
statusu zavarovanega območja drţavnega pomena lastnikom nepremičnin, na podlagi 
86. člena tega zakona pa tudi izdajajo soglasja za promet z nepremičninami.  
 
Za gradnjo objektov na območju, ki imajo na podlagi predpisov s področja  
ohranjanja narave poseben status, je potrebno pridobiti  naravovarstvene pogoje in 
naravovarstveno soglasje. V okviru slednjega je potrebno izvesti presojo 
sprejemljivosti. To se izvede na način in po postopku, kakor je za pridobitev 
projektnih pogojev in soglasij določeno s predpisi s področja graditve objektov. 
 
Dovoljenja in soglasja lahko izdaja na podlagi 70. člena zakona pravna ali fizična 
oseba, ki ji je bila dodeljena koncesija za redno vzdrţevanje drţavnih cest, če je tako 
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6  VARSTVO OKOLJA V KMETIJSTVU IN GOZDARSTVU 
 
 
Skupni cilj urejanja prostora in varstva okolja je zagotavljati trajnosten razvoj. Skupni 
predmet obeh dejavnosti je okolje, ki ga razumemo kot tisti del narave, na katerega 
človek vpliva, kar je dejansko ves prostor. Obe področji si prizadevata za smotrno 
upravljanje z omejenimi naravnimi dobrinami in prostorom (Blaganje, 2007, str. 135). 
 
Človekovo bivanje in vse njegove dejavnosti posegajo v prostor oziroma okolje in ga 
trajno spreminjajo in obremenjujejo. Človek s tem, ko si prilagaja in podreja svet 
svojim potrebam, krči svoj izvorni naravni habitat in ga nadomešča s preurejenim, 
grajenim okoljem. V svojem stremljenju k razvoju, utemeljenem na stalnem 
povečevanju količinske proizvodnje, izkoriščanju naravnih dobrin in prekomernem 
obremenjevanju okolja, je človek marsikje močno poškodoval, razvrednotil ali celo 
uničil velika naravna področja, preden je spoznal uničujoče posledice svojega 
ravnanja. Šele v novejšem času, po desetletjih okoljskega osveščanja, je človeštvo 
sprejelo cilje varstva okolja in jih postavilo na raven etičnih vrednot. Okoljske etične 
vrednote so zato danes ţe sestavina načinov gospodarjenja z vsemi omejenimi 
dobrinami. V novejšem času so cilji varstva okolja postali vzvodi samoomejevanja pri 
določanju rabe prostora in so javna korist (Blaganje, 2007, str. 135). 
 
Kot kmetijsko onesnaţevanje lahko opredelimo odpadke, emisije in odplake, ki 
izvirajo iz kmetijskih dejavnosti. Vzroki vključujejo odtekanje in izpiranje pesticidov in 
gnojil; odnašanje (pri škropljenju) in izhlapevanje pesticidov; erozijo in prah pri 
obdelovanju; ter neustrezno odstranjevanje ţivalskega gnoja. Del kmetijskega 
onesnaţevanja je točkoven, veliko večji del pa je razpršen, kar pomeni, da izhaja iz 
razpršenih virov, npr. odpihovanja prahu ali hranil, ki se izpirajo z njiv. 
 
Varovanje okolja ima v urejanju prostora obseţno vlogo. Obravnavano je v Zakonu o 
varstvu okolja (ZVO). 35. člen tega zakona navaja, da Drţavni zbor na predlog Vlade 
RS sprejme nacionalni program varstva okolja, ki ga pripravi ministrstvo v 
sodelovanju z drugimi ministrstvi. Program vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve in 
naloge na področju varstva okolja.  
 
36. člen ZVO navaja, da pripravi ministrstvo operativne programe varstva okolja, ki 
jih sprejme Vlada RS. V operativnem programu se praviloma za obdobje štirih let 
razčlenijo cilji, usmeritve in naloge v celoti ali na posameznem področju, lahko pa 
tudi za posamezno vprašanje varstva okolja. 
 
Za potrebe naše raziskave je zelo pomemben 39. člen ZVO, ki določa, da vlada 
sprejme okoljska izhodišča, ki so obvezna podlaga za pripravo planov, programov, 
načrtov in drugih aktov na področju urejanja prostora, gospodarjenja z gozdovi, 
upravljanja voda, ribištva, lova, kmetijstva, rudarstva, energetike, transporta, 
industrije, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbo prebivalstva s pitno vodo, 
telekomunikacij in turizma. 
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Okoljska izhodišča vsebujejo zlasti: 
 
- opis stanja okolja in njegovih delov, vključno z obstoječimi obremenitvami; 
- prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, na 
katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali 
kulturne dediščine predpisan poseben pravni reţim; 
- povzetek obveznosti ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb glede 
povzročanja čezmejnih vplivov na okolje in zmanjševanja globalnega 
onesnaţevanja okolja; 
- povzetek veljavnih pravnih reţimov na območjih ali delih okolja; 
- prikaz območij ali delov okolja, razvrščenih v razrede ali stopnje; 
- prikaz območij omejene rabe prostora zaradi obratov, v katerih lahko pride do 
večje nesreče. 
 
Okoljska izhodišča vsebujejo tudi okvire za programiranje, planiranje in načrtovanje 
posegov v okolje. To je potrebno, da se glede na obstoječo stopnjo obremenitve 
okolja ali občutljivost okolja za posamezno vrsto posegov prepreči, omeji ali zmanjša 
obremenjevanje okolja. Okoljska izhodišča so vladni akti, ki so jim podrejeni vsi 
lokalni in drţavni prostorski akti. 
 
40. člen ZVO navaja določbe o celoviti presoji vplivov na okolje. Zaradi uresničevanja 
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je potrebno v postopku priprave 
plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb, katerega 
izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove 
izvedbe na okolje. Z njo se ugotovi in oceni vplive na okolje ter vključenost zahtev 
varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne  dediščine 
v plan ter pridobi potrdilo ministrstva  o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. 
 
Celovita presoja vplivov na okolje se izvede za plan ali spremembo plana, ki ga na 
podlagi zakona sprejme pristojni organ drţave ali občine za področje urejanja 
prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, lova, ribištva, rudarstva, 
kmetijstva, energetike, industrije, transporta, ravnanja z odpadki in odpadnimi 
vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma. 
 
Kmetijska gospodarstva in gozdovi pokrivajo večino ozemlja EU in so bistvenega 
pomena za zdravje njenih prebivalcev in gospodarstvo. Skupna kmetijska politika 
zagotavlja usklajenost kmetijstva z varovanjem okolja. Pomaga razvijati gospodarsko 
in druţbeno ţivljenje na podeţelju in ima pomembno vlogo pri spopadanju z novimi 
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7  ZAKLJUČEK 
 
 
V diplomski nalogi sem najprej analiziral pristojnosti pri urejanju prostora. 
 
Prostorsko načrtovanje v drţavni pristojnosti obsega: 
 
- določanje ciljev, usmeritev in izhodišč prostorskega razvoja; 
- predpisovanje splošnih pravil in pogojev za prostorsko načrtovanje;  
- načrtovanje prostorskih ureditev drţavnega pomena; 
- izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega načrtovanja na ravni lokalnih 
skupnosti; 
- vodenje in izvajanje aktivne zemljiške politike; 
- vodenje sistema in posameznih zbirk podatkov; 
- razvijanje in spodbujanje strokovnega dela na področju prostorskega načrtovanja; 
- pripravo in sprejem poročil o stanju na področju prostorskega načrtovanja;   
- sodelovanje pri zadevah prostorskega načrtovanja na mednarodnem področju. 
 
Prostorsko načrtovanje v občinski pristojnosti obsega: 
 
- usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za 
prostorsko načrtovanje v občini ob upoštevanju drţavnih usmeritev za prostorsko 
načrtovanje na lokalni ravni; 
- predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za prostorsko načrtovanje na 
območju občine; 
- načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine; 
- izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov; 
- vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč; 
- vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti; 
- spremljanje stanja na področju prostorskega načrtovanja in skrb za zakonitost in 
red v prostoru; 
- pripravo in sprejem poročil o  stanju na področju prostorskega načrtovanja. 
 
Da je prostorsko načrtovanje za drţavo gotovo ena najpomembnejših nalog, sem 
izpostavil ţe v uvodu. Področje je potrebno urediti izredno natančno, saj gre v tem 
segmentu upravnega urejanja za kolizijo različnih interesov. Subjekti, delujoči na 
teritorialnem območju določene drţave, morajo namreč vedeti, s katerimi upravnimi 
instrumenti in na kakšen način lahko sploh poseţejo v prostor. 
 
Pri tej tematiki poznamo, poleg tega, da gre pri prostorskem načrtovanju za konflikt 
interesov med javnim in zasebnim sektorjem, še problem varstva okolja, ki je v 
zadnjih desetletjih vedno bolj pereč. Ljudje smo v zadnjem stoletju zaradi 
nekontrolirane ekspanzije pridobitnih dejavnosti tako onesnaţili okolje, da je bilo 
nujno sprejeti ostro okoljsko zakonodajo. Na podlagi te zakonodaje naj bi se 
prekomerno onesnaţevanje ustavilo. 
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Drţava si je kot izključen imetnik privilegija prisile na določenem ozemlju pridrţala 
pravico prostorskega načrtovanja na svojem teritoriju. Vsi posegi, potrebni za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, so regulativno pod nadzornim in upravnim vplivom 
drţave. Seveda je potrebno za vsak poseg v prostor pridobiti dovoljenje drţave, saj 
gre pri prostoru za izredno pomemben segment suverenosti. 
 
Prostorske akte, potrebne za upravljanje drţave s prostorom, delimo na strateške in 
izvedbene. S strateškimi prostorskimi akti drţava strateško načrtuje poselitev in 
umestitev dejavnosti v prostor, pri čemer pa zasebni interes seveda nima posebnega 
pomena. Vodilo drţavnega urejanja je namreč predvsem javni interes. Izvedbeni 
prostorski plani so podrejeni strateškim in so usmerjeni v njihovo realizacijo. 
 
Drţava je poskrbela za prenos nekaterih pristojnosti s področja prostorskega 
načrtovanja na lokalne skupnosti. To je bilo potrebno, ker drţava tudi v tako majhni 
drţavi, kot je RS, ne more nadzorovati vseh prostorskih potreb. Lokalne skupnosti so 
dolţne po zakonu izvajati komunalno opremljanje zemljišč, imajo pa tudi pravico 
planiranja ureditve prostora na mikro ravni. Seveda pa so vsi lokalni prostorski akti, 
ki se prav tako delijo na strateške in izvedbene, podrejeni drţavnim.  
 
V zadnjem obdobju je zakonodajalec na tem področju prenovil zakonodajo in oba 
področna zakona noveliral. Po mojem mnenju je bila prostorska reforma še premalo 
radikalna, ker pri urejanju prostora v RS po eni strani opaţam veliko nedisciplino s 
strani investitorjev, po drugi strani pa premajhen nadzor s strani pristojnih sluţb. 
Zavzemam torej stališče, da bi morala drţava skupaj z lokalnimi skupnostmi izvajati 
zakonska določila strogo in dosledno. 
 
Potrebno je poudariti, da drţava in občine v RS nista edini nosilki urejanja prostora v 
našem pravnem sistemu, kljub temu da regulativno obvladujejo segment 
prostorskega načrtovana. V večini konfliktnih zadev ima namreč velike pristojnosti 
izvršilna veja oblasti z vlado na čelu. V diplomskem delu sem ugotovil, da so vlada in 
ministrstva, predvsem na predlagalni in mnenjski ravni, udeleţena v večini upravnih 
postopkov. 
 
Vlada in Drţavni zbor v več pogledih sodita med nosilce urejanja prostora v RS. Na 
področju kmetijstva in gozdarstva pa nosilce urejanja prostora razširjamo na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavod za gozdove Slovenije. 
 
V Sloveniji zadnje čase zaradi perečega ekološkega obremenjevanja okolja velja 
okoljska zakonodaja, ki je podlaga za vse posege v prostor. Omejitve prostorskega  
načrtovanja pa poznamo še v kmetijski zakonodaji, rudarski zakonodaji, zakonodaji 
varstva voda, ohranjanja narave in drugih kogentnih drţavnih aktih. 
 
Lahko rečem, da je zakonodaja s področja urejanja prostora relativno popolna in tudi 
zelo obširna, vendar pa povsem drug zorni kot predstavlja implementacija 
zakonodaje v praksi. Tu namreč pogosto prihaja do neupoštevanja predpisov in 
zlorabe javnih pooblastil. Menim, da bi bilo potrebno nadzor nad izvajanjem 
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regulative vsekakor poostriti, saj lahko samo oster nadzor nad subjekti izvajanja 
posegov v prostor zagotovi dosledno izvajanje zakonskih določb.   
 
Slovenija ima samo še med 165.000 in 170.000 hektarov obdelovalnih zemljišč, s 
čimer je po površini na prebivalca na repu evropskih drţav. Glavni razlogi za te 
zastrašujoče posledice so nenehno spreminjanje zakonodaje, slaba praksa v rabi 
prostora in silovito krčenje kmetijskih obdelovalnih površin. Kmetijske in gozdne 
površine so pri nas postale »odprt prostor«, ki je zanimiv tudi za mnoge nekmetijske 
in negozdne dejavnosti.  
 
Razpoloţljivih zemljišč za pridelavo hrane ob pozidalnih apetitih občin niti pribliţno ni 
dovolj, z izgubljanjem površin za obdelovanje pa se zniţuje tudi stopnja 
samopreskrbe. Nastajajo veliki pritiski kapitala in ponekod tudi zlorabe. To se dogaja 
predvsem zaradi pomanjkanja sistemskih ureditev, pa tudi, ker je sprememba 
namenske rabe kmetijskih zemljišč v pristojnosti drţave oziroma občin.  
 
Zakon o kmetijskih zemljiščih iz leta 1996 je omogočal izjemne spremembe 
kmetijskih zemljišč. Določeni so bili strogi pogoji, vendar je Zakon o urejanju prostora 
leta 2003 te določbe izničil. Dodatno je na področje varovanja kmetijskih zemljišč 
posegel Zakon o graditvi objektov. Umaknili so poglavje o odškodnini zaradi 
spremembe namembnosti, kar je omogočilo tudi nenadzorovano spreminjanje 
najboljših kmetijskih zemljišč v druge namene, opozoriti pa je treba tudi, da so bile 
spremembe namenske rabe zemljišč velikokrat opravljene zaradi povečane vrednosti 
teh površin in velikih zasluţkov prekupčevalcev in graditeljev. 
 
Razpravljavci, strokovnjaki pedologije, prostorskega načrtovanja, opozarjajo na velik 
investicijski razmah in prevelika pooblastila občin pri urejanju prostora brez druţbeno 
sprejetih meril za njegovo rabo. Treba se je zavedati, da gozd lahko raste povsod, 
kmetijska obdelovalna tla pa zaradi svoje značilnosti ne morejo biti povsod, zato je 
pozidana kmetijska zemljišča teţko – če sploh – nadomestiti. Zaradi mačehovskega 
odnosa do rodovitnih površin smo čedalje bolj prisiljeni uvaţati hrano in krmo za 
ţivali.   
 
Dejstvo je, da sta za uničevanje tal v Sloveniji kriva predvsem pozidava in 
onesnaţevanje. Vsakodnevno smo priča, da ravnamo s kmetijskimi in gozdnimi 
zemljišči vse prej kot racionalno, in to se lahko ponazori s podatki o trasah avtocest, 
odvaţanju in nesmotrni rabi rodovitne zemlje za protihrupne pregrade in podobno. 
Sicer pa menda stroka tudi nima prave moţnosti, da bi lahko bila upoštevana.  
 
Posamezniki opozarjajo o nespametnem ravnanju, pomanjkanju načrtovanja in 
uničevanju zemljišč ter podeţelskega prostora. Spomniti je treba tudi na vehementno 
spreminjanje Zakona o urejanju prostora leta 2007, ki je bil sprejet kljub resnim 
opozorilom in nasprotovanju stroke. Dejstvo je, da se prav zato zdaj dogaja 
grozljivka v prostoru, saj si ţelijo imeti občine čim več zazidalnih površin; pri 
nespametnosti so ţe tako daleč, da bi rade obdavčile nezazidana zemljišča. 
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Da slovenska kulturna krajina ne bo več propadala, v Sloveniji nujno potrebujemo 
dobro drţavno načrtovanje in večje sodelovanje med ministrskimi resorji. Dogaja se, 
da je eno območje zaščiteno pri štirih ministrstvih, ki druga za drugo ne vedo in med 
seboj ne sodelujejo. Resnica je tudi, da dokler kmetijstvo samo ne bo čutilo potrebe 
po ustrezni politiki zaščite obdelovalne zemlje, bo potrebno vloţiti veliko truda.  
 
Dokaz, kako dobro v naši drţavi gospodarimo z zemljo in kako jo znamo upravljati, 
so tudi dovoljene gradnje na poplavnih območjih (in posledica so odškodninski 
zahtevki), avtocestna kroţišča na najboljših površinah, »cefranje in uspešno 
uničevanje najboljšega kmetijskega prostora« za preštevilne industrijske cone, ki se 
zaraščajo.  
 
A tega, kar bi morali narediti, da bi preprečili nesmiselno in škodljivo prakso, tisti, ki 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
1. EU – Evropska unija  
2. RS – Republika Slovenija 
3. ZG – Zakon o gozdovih 
4. ZKme – Zakon o kmetijstvu 
5. ZKZ – Zakon o kmetijskih zemljiščih 
6. ZON – Zakon o ohranjanju narave 
7. ZPNačrt – Zakon o prostorskem načrtovanju 
8. ZSRR – Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja    
9. ZUreP – Zakon o urejanju prostora 
10. ZVKD – Zakon o varstvu kulturne dediščine 
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